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' i ' i
gíía^itones de sipam ^^cííai^^ ^ dfir^ a U ''h H r ¿ Í |  é ^  fa c ia l que hM el;^
pn ’ftiy « a vllí^x’a la consti*dééídn de la nueva Casa de
'■'■ ■t*- ij^acias aI''l&<}dÓ,'lavAÁÍÉp‘uya^ >'*'f/4 !lndíorniiplAn ’lio'''nfta-’d'íiínV'■l¿A'Aliíf̂ ftma''WwRí*ip.otífl7ft 'v' ■' :
l|^K^8Íris^(»^p:.‘̂ ándoée'^it^rq^
iw bé'^ibK rliíonéraK ’̂
p a ^
crísig: G'bferar ĵTO;
l ^ t d ó  d e  la  s itu a c ió n , la  
la  in te iis id á d  
l l ^ ^ e d é d  pintará^  
; |j |íM í^ o s‘cóB ju ra rse  CQ 
‘ ¡iJífé'mediarse co n  lo s  trópicos 
 ̂  ̂ # ^ 0t' lo s  gob ern an tes . 
Í€dir>cob v erd a d ero s  rem e- 
^ ,,^ i|i|árse á  lo s  aeoBtecimie^a- 
| ^ | p n a i . e j  s is te m a  q u e  haáta  
^ j ^ ^ e ^ i q d s i g ú i e ^  ;  ̂
| ^ | ^ P ’((^ n g ir se  ,si :'Ésp4n a  
;]^: d e  ¿Á q itíén
 ̂  ̂ q u e u su rp a n  e l  nom - 
d ^ h lá r i t e s  y  o s te n ta n  esa  
_ | ^ n  - v iv en  d iv o rc ia d o s d el 
íp ld cfed eú  co m o  s i  fu eran  lo s
pb iérn o  párá  prp- 
l iÉ iñ m e n s á  grave- 
p ^ tu a c ió n ^  ip  e x c e p c io n a l d é  
'“ '̂ '“t^pcias, ‘ la  m a gn itu d  d e  
d m en azan ^ y d e : lo s  
, é i f t e á n  pronjtó 'r'éítíéd ip, 
|d í im e r  térm ino,: para  q u e  
^Élá^éspbleádo d é m P  n e -  
led ía ta  apertu ra  d e  la s  
iíj^SÍtíé% U adds intér^^  
l i p ^ I r á p S  q d e  | e  b á líá  e n  
^'^^S c p n v é n fé n é iá l ín con - 
is’ e ^ o ís ü io s  h erm a n o s d el 
g o  a d em á s q u é n o  ée to- 
n in ^ r i  p n é b lo  c iv ilizad o , 
g n  cerrad o  e l  P arlam  en tó  y  
^ d r é ita  n o  se  ¡Sabe cu án d o , á  
¡ibaber p ed id o  en  to d P s  io s  
||;; ap ertu ra  d e sd e  M aura h a sta  
‘* ^ |B io s  y  G áñalejasi,.'desde  
ta  M pret y  R o m a n o n esjtp d á
a liberalj 1̂ . répüb licahá!’y
cónseryadPrav cp n  la  sp la e x -  
d 6 1̂a':inim . ■
^ n ú tíl¡4 n s is t ié  u p o  y  o tro  d ía  
jusm o tem a ;.ín u tií adüpir razó-; 
p in p stra r  c o n  yargdtónntps lo  
| y  lo  p e lig ro so  y  Ic r ih íp u d e n te  
% nducta  d é  V illaverdér : - 
Ce éste , e l so rd o , to d o s  sa b e  
Pc;por;qué^, y  n o  p ie n sa  ínás^que  
Ib ípngarp í m a
^ c i a  en  e l p od er y  su  e¿isí;én- 
n ístér ia li a  c o s ta  d e  tp d o  !y isa-; 
^do-|pS  m á s  ca ro s  y  resp eta b les  
^ | s ^ p a í s  á  la s  C onven ieiíc ias  
^"n^ería .,. ¡ , ■
¡táiifó cu n d e  é l n ía lésta r  gfe- 
| i e  a c e n s a  la  d é sco & p o sic fó n  y  
(dden en  to d a s  partesi^ se,rnnjti- 
" ca la m id á d éx  ^ e l p eligro  eé  
p M á z á d o n s ih /q ü  se  ih te h td  
i ^ j á r l e .  ■ ■, ’ ' -ÍV,;
'^dnrár é s to t ' ' ‘ '1 ■ ■
^^p^olpn^rse ta n  cr|tipa y  
^ i ó n v  A  pocO q u é  f ísp á ñ a  
em u érfan a  d e  G ob ierno , á  pp-
% ré;y  ü i^ é r d d  e n  ' é P p ^ e r i
cá ltáclism o’délftM^^
íiá  * i áig ációh u  os- eja láéi 
Sil Bk t̂feáftte'^&ré ’  ̂ '
couquista;, ,̂  ̂ , 
:..uJa0á .gu éíp 8';iíí^^  ̂
í T e á t e j ^ l t ó u  d é - f t u e  
taá iraní áuis. Lqyjyitrfea, 
vé;;*yífe|ó^''vocé^d ^  ‘
los vivas seguían en progresión orccieute j 
como la lluvia.
dcordia.  .  } De pronto un trueno retumbante y un ¡
Estb, después de todo, fuera impertiuen-1 relámpago deslumbrador dejaron á todos i 
como dice El Cronista, ó no lo fuera, co- j aturdidos. La nube bienhechora, atraída j
S;álaga 7 de Abril |y ‘ Í905.—Ei Secreta­
rio, Bioardo Dias. : ' ! ; >
li^ d e  la  Cáltóla remotav f^ a n  áy  Dédde lq^q será preciso que el;
ta^.'/ C" í ;  I dé Qrácift ly^'Justicié" ptóc^á'' CÓa séŷ  ̂ que ejer-1 por la intercesión del santo, empezó á arro^
C o s a s  x is i^ id ii^ i i le S
mientras á lo lejos, el Mixlíiíacjtó; 
eterqó ¿loó neVadoi s^ a s e n t a  ;al mar en 
su uóstalgia africana, y  ” "
Pero lá u ne va raza tio pudó aclimatarse 
á éuléradiol^ despecho de todo, él áipuja- 
rrréfib* nb. dejó su gaíléga idiosmcrasíá 
Exótico en iel riñón dé la Andalucía mora, 
sü peésííik|ento'tolvia stempr  ̂ á la tierruca 
de quéísaU^rán síib padres. .Algo le Ijevaba 
á.recordar el prado donde la vaquilla pace 
bajo eÍ,cie|o gid8 del Noroeste. ,T un ímpul 
80 i^ísterioso le hacía mirar con envidia los 
caminos de lá costa, que llevan *al mar 
surcado' por los audaces;.'.
'. Era el.'utavísmo .de la tribu, inquieta ,en 
su estabilidad forzada, que resucita de 
pronto, imponiéndose con un deseo supre­
mo de buscar, lejos de la patria adoptiva 
ía fortima loca de los indianos. ,
Mientras la Alpojarra fué'Vlca, mientras 
tuvo viñas y oliv^os, el instinto encontró su 
valla en el bienestar presente, Sólo se em 
prendían aJgUnbs cortos-éxodos á la ciudad 
alhamtóeñ^ q^e Ja; serranía protege, w los 
puertos éricáutáUóreB Se la-éosta grábadiuá.
y  aun estas emigraciones periódicas, de 
mozas qué í'nváden-el mercado, de criadas; 
de jayanes robüstoér^éionopolizadores de 
los trabajas dé fuerza-, no eacontra^ji rai­
gambre q ué las perpetuase. Eaire él anda­
luz del valle y el-, montañés . alptJjarreéb se 
iaterppnia algo que les disociaba, .qérabran- 
do en eHoenatipatías .instintiyáa.,
EÍ carácter'gra'úadiub, eKpañSivp'y rum- 
bosOf chocaba con el concepto déla'vida que 
informa la psicología de estos pueblos se 
rrános. y  un mote surgió de estas lachas 
sordas, gráñco y agudo, llevando en sus si­
labas resquemores de insulto. '
fOb, el mar^gnrrmo, el ahorrativo, enemi­
go de la fiesta, EñemprÁdl®pliceütS,;^ 
fiado y tácitUrno! El granadino, moro por 
tr^4ibióü y- témperaraénto, no podia com­
prender qúg;^' pocas leguas^ dé sii*' Valles 
viviese una raza tan distinta A lá sUy-̂ l a,má- 
mantada eú ¿la/ adorable ííiíprévíslbn dbl 
mañana. ¿Eára qué luchar si ei cielo es be- 
llojy la s« cubre de flores y frutás to- 
'don los años? Y él álpbiárréño,, positivista 
y sombiáo agenciábase el pegujar, disputa­
ba, ai abismo el bancaíillo, cultivaba el re­
pechó, hacifa asepndpr basta los más altos 
cerros la marée gris y verde de sus viflas y 
olivos. ■ '1  "■ -
btíergfftvbiEWi á̂'1¿^ óálpífMés^i^íbér el derecho de petición que tienen todos | jar tan formidable turbión de piedra, que
s s í |§ |- | táiés himrtwei .̂ Berb eso no bustaráy <Lbá tlos españoles para dirigirse á to^os los or- f descalabró á un / centenar de devotos, ,y,en 
.dos al ctidp-ii qtter. coiiíéi'dér^^tfaé In peña de>mimxt9  iny íganisibóé superiores del Estado, inelusQ á {un momento destrozó los brotes,: de lo s  ár
ürfafcá, baliarán' [-pi|y¡íapeí!ip:̂ ; geiAfgüiéQ qué
m
- Pero llegó la,decadencia. Las plagasárié- 
'batáfoú/á la Alpujarra su riqueza. Ya no 
. vinieron ios cosecheros de la Dironda bus- 
caado el vino montañés para fabricar Éur. 
déos. El hámbée^asó por los valles pinto- 
réscÓ| por Ipó pn¿bíos;aduarefio de nom­
bres moros, yencidaía ¿átuyáiezai la obsti- 
nación íúfítíatiá?^ dél Sé̂ ^̂  ante
Ib qiie creía a zote'inevitable. Y otra ye? el 
dUsiinto secreto dé̂ ltá'iraíüá despertó eg suaí- 
maremovieúdb.íéujpsioologia-dé.JÍíereber'con 
’líí. llamada mist®rig^ deí destino 
. ^ i , . .  pueblos qnteros
q t í é d ' á n ' ' d é É e r t o s t d é B á p a r ó ^  
áipiijari'éfió'éháftíSé-caántosmieisfis.JiJíiérl- 
ca, 'tierra''
brjñdádg éf>ió.s f^ódadoréSí/Sq^ófrépe tras 
e8'eMéAázdÍ¿qaft''Ífi&^
sea. r - {'“ ‘̂̂ ’̂ qlá.lierrade ios señoradas .que, con-l i
/Ocurrido en Don Benito temé nuéVq 'codj ' DÍíágirun rUego dé la índole del qiié:.dé I Vertidos é n - u u r á  .quedó
que combatir un sistema penal en que las I írata, bunea ha sido ni es una impertínen- 
cárceles son pudrideros de la fermedtációb Icia m ¿tí desacato, aunque otra cosa aflr- 
dei vicio, y/que no tiene otra macera de 1 men e* campanudo señor Benitez Gutiérrez 
castigar a  los culpables que quitarles la r y el quisquilloso eólega.
vida. ,y la tristeza de tal neeesidadr-rsi esa}'... í ::...t
necesidad existiese—se agrava con el ejem­
plo de criminal desidia, de cruel abandono j 
que se ba revelado en una población culta ¡ 
d éla  tierna española. . - , V i
' El vecindario de Don Benito, .'in$pirádo¡ 
en el seu ti miento de - la justicia, que no i 
quería que quedasen impunes la» muertes 
violentas de dos señoras honradas y vir- 
tujssisimas, protesta b oy : contra la forma | 
en que la  sentencia se ha éjecutado.
Por dignidad de España, por honor dé la I
El mes de Abril transcurría sin que ca­
yera una gota de agua en toda la comarca.'
E l  c i e l o  m o s t r á b a s e  i n v a r i a b l e  u n  d í a  y  j 
O t r o  d í a ,  u n a  s e m a n a  y  o t r a  s e m a n a ,  a z u l ,
í , s U c l . , W , a . : d e ^ , r l , / o . » ^
' l̂ iâ  t te<reclamaban los campos sedientos, res­
ino vi am e., ‘quebrajados por la sequedad, y los tiernos
. _ brótés d i  las ̂ plantas próximos á. agostarse.
Otro colega, pomondo con motivo dé esto I abTúsádos por los prematuros calores que, 
él dedo etí, la  llaga gangrenosa que corroe I máá que de primavera, páreciau de áutíci- j
á Espáña, escribe e l siguiente artículo: jpMo éstíó*
«Lo que ba ócurriéo en, este pueblo de f  I,Aejpor fundadísimo de que con tan
la provincia de Badajoz desde el día ‘ * ' '
que se cómétió el crimen, que
irremisiblemente perdida la' cosecha del 
año.
La procesión retornó al galope al pueblo, 
bajo aquella horrible pedrea de granizo¿
El cura iba desolado y renegando de to­
dos los santos habidos y  por haber.
El alcalde se pus'o á la puerta " de la igle-; 
sia, y cuando entraron al santo se encaró 
con él, diciéndole con acento dramático:
—Entra,, entra, que. cuando te vuelvan 
sacar ya te habrán salido telarañas ■ en. 
las narices.
; ■ ' • . '' ■ J. C.
.......... ■■■tIBW-» ................ ............................—
ei cóAcejai répiiblícámb 
«Gonvoéar sín pérdida de tieínpé á los 
primeros contribuyentes, Presídenbéá, dé 
Sociedades y al comercio en general, para 
que por suscripción faciliten la mayor can­
tidad qué puedan,, que se invertirá en obras 
públicas de recónócido interés y en higieni­
zar los barrios, cüyá,recaudaciónj^adminis-
D e s d e  ¿ ia p ^ d lo n a
tracíón y ejecución, de- las obras, quedaiá á  
cargo de una Comisión ejécutiva miicta,fpr- 
madá dé personas designadas pór dichos pri­
meros contribuyentes y los concejales qúe 
se nombren por 4I Alcalde, quien presidirá 
la mencionada Comisión.»
Fué desechada poi- la mayoría de los con­
cejales, por creer que esa fórmula mejtiosca- 
baba la dignidad del¡municipio,que nópodítt.|| 
tolerar intervenciones extrañas en sú ges­
tión admihistrativa.
Y en el cabildo ordinario del viernes se da 
lectura á un oficio del presidente de la Coo­
perativa Cívico-Militar, dando cuenta dequ^ 
ha destinado á socorrer á las clases obreras 
■el uno por ciento de las utilidades del ejer­
cicio de 1905 y pidiendo al Muúicípio auto- ' 
mzacíón y materiáJ para proceder al arreglo 
del camino coplprendído entre el pasillo de
; La ciudad de los condes, la hermosa Bar­
celona abunda estos días, en, notaftjutere- 
santísimás de arte.
Y por si hay alguien que lo dude allá va 
un índice, hecho á la ligera.
Conciertos Sáuer, de los que no diré na-
el í  eU:I p^iYüaz/;|equía, estaba aparéjada la  perdL I da por que hacejnuy pocos días, que tuvo 1'/̂  ̂Cárcel y  el cementerio de San Miguel.
. , , . de íá cosecha, preocupaba ñíúcbo á to - lia  suerte Malaga de saboré arte prodi-1 Para esta obra, la Sociedad que tiene el
-pugnante y espantable no se borrará nunca j dos vlps habitantes de Villctóogjuete que, co-1 gioso del célebre-pianista alemán. I rasgo loable de dedicar á-.OOO pesetas é  dar
dé la memoria de cuantos-de él tuvieron J mó, labradores y agricultores qüé érán, no I Estreno de la última obra de Capús, l̂®®JO^*^álerós en un arreglo de vía
noticia, hasta el en que pasaron jbs , des-j teníatf ,más elementos de vida queja recó-1 Aitésíra yitreníwd por la compañía de María Ayuntamiento más inter-
venturados reos de las manos dél Verdugo leccióji ,dé gíanos, legumbres, hortalizas y Tubau. 1  j vención que la simple de inspeccionar, los
las de Dips, merece que le consagrlmOs I frutas', qué constituíau su. única riqueza. I Debut de lá notable petriz italiana Tere- 
álguúdseomentariosdésdé estas coiúmnas. |j\.¿emásiélbámbré atorméntafcá á ías cla-|sa.MaTiani.
ReSaltá, sobré todos, el hecho de lá ñ e s -1 sea jprnaleras. I Estreno de un nuevo centró veraniego
confianza que inspiraba al pueblo la jiisti-1 î ójc aquellas pefcaníás , ¿o pasaba un j.el Teáti‘0 del Bosque, en el que áctuan an­
cla de los'boinbres. Nos b ^  referido que I ríoy. ni un. Caucé de agua que pudiera apro- J tiguos conócidós* María Corti, Gil Rey, el 
mientras estuvieron en la cárcel lóá .séil-j yei^ltí^áe pará el riego.; La cprnarca adolé-1 bajo Calvó etc.; etc. :
tenciadós, había una-especie de guardiiá,IleáíSrdéldefecto capital de que generalmén-j' Y—¡en fin!—los conciertos Lámoufeuk. 
popular vigilando el edificio, temér08a i 8in |.ie adolecen casi todas las régiúués ágfícp-j Me parece que en lo detalíadp hay sufl- 
duda; de que pudieran sacar de él, á bur-lfi-ia ¿e España: fiar á la bptfdad' dé la Pro-1 cíente motivó pará abrirle-el apét'itólá un 
tadillas¿, á los criminales, y después de éjpr débia éstár 'préyisto por el 1 amateur enrangé como yo de cosas de arte,
cutados éstos, el.pueblo ba querido ver sus l^ xjñ  sentido de lós bombres. \  j y por esoinehe plantificado en esta Babel,
trabajos, y la mayoría municipal la acepta 
con entusiasmo, sin que su dignidad se de 
por resentida. . ,
¿Porqué aquello y por qué esto?
¡Vayan ustedes á saber! rt
de,sus nevadas a ta la p s .
.' Y mientras», la -ráza* emíigra, huyendo del 
francés, el
la comarca en Andalucía, cuj'oé 
andaluces. i
ádjifeá, pobre y mísera, no obstat¿- 
|zás batiiraleé, fué patria dé' lô  
iíp||uárdá éh>su8 el re-
,|pha\ráza. Téatro deí̂ guéírá ej¿ 
un sitio en ella que nó 
áa fu^ba, y bi uno solo de si^ 
BVpé .dejó; algún día dé llevar s a ¿  f
i-ilts/aguás. 'o A.
ípi|éingülárj-. de pueblos qué norq- 
iMps altísimos, de caseríos convertjl- 
^n&yásv de ded^ñaderos donde 
Ititabie resbal'U sobre el abismé, 
lllA  él con éps'árboles cürióso|, 
||fáfUcióu deí ósipdo, y eapuentija 
'̂ ■pecial psicología,* AUá en tien|- 
i,s históricas, la Alpujarra lac­
ada la legión braya 4®. 31̂  
r.nn día, éu el puente dp T i-  
í  aíhambreia palideció ante 
l^ ¡^undesastre..:. j
||i>p^mpq8 dé’Aben-Aboo. Gqa 
¡ .fbimjnóse ícpnt̂ ^̂  ̂^
 ̂L^jpiípî ^ér é|ífaerzq monfí fiié
^|ptebs;¡mi^ de Galera. Y  
5'á quedó desierta;' sus pueblos,
 ̂sus Valles, sin «ultiv.p; sus cas- 
éntáUd» eú las almenas la sllúetá 
!é algún arcabucero.. ;
,|:,.Aíb8nracín;»: los restos de ira; 
lam bían entre el -horror de udjj.
, l^talía, yéndosaicon ellos nuestra 
Irduestra industria,¿ntiestíáii«g4 " 
"̂ dp lo que nos bacía grandes ¡̂ • 
VlD-jine ngs. i^cpnclliajiia eô
á<tólec£llos perdidos entré éaiñpqs 
i^éscri|rto real les arancal a* 
Imd ileyarles p
^l|S^«gaáteé, de vtflléé rliihefi m‘
. . . . A . í . f ' ‘.wt'.',-! 'i';




ibagQtábíééj'ébtiegaH sus tesoros al enCrany': 
jérb, qde Ma aup«as énf?e;pjecipiciqsvQapiL 
tiqs teonstraídOB ápico‘Befialán4a8 paralelas- 
de la  conquista, Y .spbí;® G^ajiada, la,mora, 
pesa, la amebaZaí- dénpa ..pciipapióñdn^  ̂
trial, 4ú® lanrrébaté á B spaífe/. ; ;; i)
; Hay <jué iippeílif ese éxodp*̂  ̂repetici¿,tt 44 
otro que fué un oidmea de nuestra bís.toHá^ 
Precísase buscar,gn - los- papitgles propiosj 
arnoútonados inactivos *. en  las, cúentge. ,co j 
rrientes dpi Ban¿q<, arru.a«/-pará>4ispútM̂ ^̂  aí 
extranjero .ebdopiinio de Iq quévea 
^or tradiciÓBv,Y; aerá suyo ¡ por, dergqb^dd 
conquista. De otro, mqdor lá  int,
glesa, que allá en Cádiz empuja sus ,lóC0- 
úSotoras háciáelintariqr, y que e¡naaa.Huél 
ya,, casi perdida - paca; nosotros, rasuaijtg 
GibraltaiwineíQ* aan^as, Tharsin.i’ jdiptiaí: 
tos, triunfará, deejsiy^mq^td^ régiopí
sagrada poFsui biitpria, dp¿4,eiun .díg 
giera espléndido, e lrfob  ^é .unesty^ 
idaza». i 'r' í ;! j,;d ■•kqfyvvvii.'iri'y
>;(;;FAeé4á^.^n)4L.-'
. . . . . . . . . . . , « im ' i i "  i ¡ '
tos REOS 0£'
■H3T
• -'Acerca dé'la ejecución de los reosñelest 
'^¿ntbsó ér|fn®b'que'en a^uelpüéblpísé? per­
petró hace algún tiempo, se hani.i«scibidp 
lletállésbórÑiróaoé. ' ' I 
He aquí como se expresa «I ¿órréspunsai 
de h u  iiñpprtánte periódico de Madridll ;
«Núésti'ájaébsibllidad no acierta á répípi 
(q^cijcTá escena dé la bárbara fejepüCíón fdé 
íoéíeae'ajííi^patíbuló;'' ' ^
La torpeza dal .verdugo de G ácér^Á ¿| 
as' qúé pdédé dejar da b^faerla^ú tal iÉcíql 
'--^la malá*dispó8iciÓdi deí aparató de iqartir 
rio, ha hecho que la ejecución de Los.'yéos 
^ i^^éeuiteiaflnijaBieaté, bárbjai'á y crepl, .7?ror 
doágábdoséjuás' de ,íq naessariop^auípenr
i |  dél Noroeste, en tribus desco|-tíái^**'da áíPola de los sentenciádosr H®'- 
léltoas, abandonando éus con - '  - «  1—1% ^íSi^d^íspánjto y de terror áv las pocas 
‘ irsónás 4ujS'ps?4p i°i9tê  ̂ í®y'íiprfir
JÜdíábiatt '̂él'áctoi 'ÍMI fqiajeíituido un#, páf 
giba de yefgjíenza para ía JngUcia / 
ñÓlá.-' 'I' ■ . • ' ' V}'
Los sacerdotes que eétaban sobre el-tar 
’ blodo'ííuidliando é los reosj han #rwadp:
fo n d a s ' peiM '*úúá p^iatéstd'coatra él Férdugo, 1̂
.cadáveres, seguramente para convencerse 
«por sus propios ojos» do'que, en efeSto, 
se había cunipiido el terrible fallo. . ¡ ;
¿Por qué esta desconfianza? ¿Por qué este 
témqr de qn® dejara de cumplirse la justi­
cia? Personas imparcíaíes y bien enteradas 
de iÓ que en Don Benito y en general en ía 
provincia de.Badajoz ocurre, nos dícei^que 
es esa.jina de las provincias en donde bá' 
dado más fruto de iniquidad e,l árbol mal 
dito del caciquismo! que no ba habido allí 
désafüerq,,extralimítaclón, abuso, atrope 
lio á vidas,haciendas y honras que no haya 
tenido poderosos amparadores. En esoi 
cuenta y no acaban. El desgraciado García 
de Paredes ha sido una víctima de los favo­
res caciquiles. Rra qnq 4® señoritos 
de pueblo, sin ninguna ocupación honeéta, 
algo acaudalado, con parientes y amigoé* 
senadores y diputados, y de gran empuje 
pólitico, que láás de úna vez le sacaron ile-- 
so de lasm anos 4® la justicia, ciega, sorda 
y completamente inactiva delante.de Sus 
deaitfanes. Así liégó á tener realidad en su 
espíritu la desatentada idea, de que era un 
ser todopoderoso y que qadie, de grado ó 
por fuerza, podía deja! de rendírsele,
. La idea bien■ se ha visio que no tenía, 
que ño, podía tener realidad. La fuerza del 
caciquismo es extraordinaria; pero esa fuer
En la sesión extraordinaria del jueves se 
presentó también esta moción: •-
«Mientras el Ayuntamiento ;se encuentre 
,en las difíciles circunstancias á que el' se­
ñor Presidente se refiere en ol escrito pre^
Para tomar algún acuerdo, réúniéronSe I para dar cuenta á ustedes de todas esas 1 géatado en el último cabildo, no se acuerde
z» se quebranta y bas.ta se escqcidq cuando  ̂ inocentes campesinos.
fié le ^oúe eufrénte üñ pueblo irritado .y de 
éídido' ¿ qfié g p  preyalezca.la ibiquidad. 
Gracias á esa áctítud es'jóaíble 'qué én es.*! 
te caso baya quedádo satisfecha la vindicta 
púbticá que durante múchÓsmésés bá abri- 
gádó 'éi temor de qué, cuaado menos, se in- 
rebifiFiá ^ c ' ó t a o d ó y é ñ i d ó l a  justicia; 
Está se ba ebmpííib} ya  efi íóg aiítoVés iga:: 
tfirtales; lo sensible eg qUe no suceda otóo. 
fantó con los morales, que no haya pqsibi- 
lidád dé poner un dogal en el cuello de 
•Cuáñtós cobtribqyen'á aléntar los desafuó- 
fdSf ’ las tropelías y  los Crímeriés de los' 
hombres; que po haya medio de aplastar 
ssas alimañas cadqúilaá que dan bríos á 
las , concupiscencias, y . lo s desenfrenos en 
las grandes.y ea las-.J^queñas localidade», 
y. preparan,/ con sus .ámpáros crimiaáles,
tragadlas íáueppantosas'mambdft que iqqé-/ 
dó materiaiments iíqiiúdada su Bou ;Bén|tpA
■ Barbarie y Vérgilenza representan el Uno 
y el otro.punto.. . 7 -A '.x l
l^ñoé reda . quíepes ' pór tprp.éza fié íes 
sóíuéte en iá béfa suprema y tpí'fible dé la 
niuélpté á prdloñgados y espeluznantes .tor­
mentos; que truecáu la ái^usta resignación 
postrera en hoirorósa desesperácíón, cons- 
titoye unu' vergüenza, "utia ignominia' para; 
‘úmpaís,"'7 - :'’i - A  ■'» f 
e.n Marruecos ni éá ‘Dábomey; sucede 
o tró ta ñ iíj ''t ■' "■
en sesión solemne él, cura, el alcalde y los! cosas exquisitas que acabo de enumerar, 
cuatro ó cinco mayores contribuyentes. I poniéndoles los dientes largos á más de 
Gomo el objeto era hacer que lloviera, cuatro que yo conozco. - ‘
diseatléí'oflse largamente l'os medios qné j Prescindiendo, pues, de las filigranas de 
habían de emplearse para conseguirlo. La | Sauer, hablaré boy solamente del estreno 
cosa no era fácil de lograr por los medios 1 de la obra famosa de Capiis 
comunes, al alcánce de aquellas gentes. I Notre jennese, ea v,ni comedia admirable 
|Gómo conseguir que de aquel cielo límpi-1 por la forma y por el fondo, y no .me extra- 
^  y trañsparente de día, oscuro y borda-1 ña su larga permanencia en los carteles de 
do de estrellas de noche, descendiera de la prestigiosa casw de ilíoilíera.
.pronto la lluvia benéfica: que todos desea-rj  ̂ La tesis de Nuestra juventud—j  conste 
han? ' : A que ño relato el asunto para no destripar
Y eq^Ó*la Provideacia se móstraba en | les á ustedes el ciiénto—es marcadamente
ííqúajla ocasión, cómo en otras tantas, con-1 social, algo así como una bomba de dinami- 
j¡rária, los íábradóres de VMasoquete esta-J ta literaria contra los prejuicios que aún 
.■fiañ consternados, • / ' I existen, hasta en un país tan liberal como
No había más que un recurso, que fué el j Francia, en todo lo' que se- refiere a la fami- 
propuesto por e l señor cura, Hacer rogati- 1 lia oficial, a ios: afectós refrendados 'con 
VáS, sacar en procesión solemne las santas] todo el papel sellado que exige el protocolo 
imágenes de la %le8ia, una tras otra, todos í de la legitimidad. : a /
ños dias, basta'conmover á la Provideacia I La obra deladmirabledrámaturgo fran- 
y aplacarla, si por acaso estuviere ofendida I cés es un rayef luminoso de esa aurora que 
con los villasoquetanos. , I avanza, un grito elocuente en favor de eso^
Así se acordó por unanimidad. | seres que vienen á este picaro mundo con-
Al día sigalénte.organizóae la piadosa ce-1 trá .su voluntad y como consecuencia— 
l^émoaiay sé bmó en procesión la imagen] ¡cruel sarcasmo!—de un rapto amoroso de 
fdél, Sandísimo Ciis.tq Mucificado. , I sus progenitores.
No hay que hablar 'de ía fe y la ésper j Al rededor de una niña interesante, hija
ráuza con que al acto asistieron aquellosj natural de un antiguo «¿veMr, de unex-jo
dar nuevas pensiones, gratificaciones, ad­
quisición de libros ni gastos de viajes.»/ .
Fué desechada.—¡Eso no puede seirl>— 
exclamó la mayoría. ' , '
Y en el cabildo ordinario del vieepes, una 
moción de varios concejales pidíeltido una 
subvención de aquella índole, déspués de 
manifestar el Sr. García Guerrero que,aten­
diendo á las circunstancias difíciles porque 
atraviesa el Ayuntamiento,.no debe ser 
aprobada, se desecha por unanimidad.
¿Qué significa esto?
¡Vayan ustedes á saber!
La solpmnidad religiosa no dié resuí-
‘Qí : . 7 7 -:;-'; ■ , ■ , ' ‘ ■:
31 cíéló áñiáñéel’ó coñ pertiñaz lim-| 
pieza.
7 Al otro día se sacó la efigie de- la vene- 
r'ádísima virgen madre,'Idéntico resultado;
ven, gira todo el intenso interés del asunto 
y luchan los distintos puntos de vista que 
dividen boy en día. á,la mísera sociedad: el 
egoísmo arcaico dé# abuelo reaccionario, la 
moral acomodaticia del padré desüatui’aH- 
zado quecre^ cumplir' sus bebéí^s pagando 
con dinero lo que debiera hacer en'afecto.
la- Providéncia ñ® se apadaba^ el cjelq se-1 ?, finalmente,' el altruismo de la ésposa éiíi
guía aabl
:• Eh los días sucesivos se sacaron perlódi- 
.^^ineute todas las imágenes de santos y 
^p tasiqúé había.én,lá iglesia. Nada. Como 
no. Seguía sin ilover, Y ya para el señor 
lá  nó erá esto íó peor, pues él*'lio tenía 
sembrados,sino que ée iba perder Ig, fe de 
ÍÓáí|BHgFe868, que ora su única propiedad,
t cafio era apuradísimo para todos, 
á  lafidér ^áburridos y desesperados, 
él éúráy^'átwlde-paseában por 
fifi Iglesia,''condoliéndose deí 'm,al iipénltádo 
‘̂ 'déAias'rógativas. ' ;' ‘7  '
—Estos santos no valen para nada, se­
ñor'düra—decía el alcalde. '
' —4Gómó lo arreglaremos?—preguntaba
él p á te ó , ^
el vió-quealU en un
yinc^^píy^Sáda, éucia; déscascarillada ja- 
p iá tu r^éáfii cubierta de telarañas estaba
Y uñ püébró que dü¥ant¡é tañto. tiémpq 
dá ilnüésíírá *4 e 'tal módó ’ Ue/recelq'y deé»
cóñflañzá bácíá lá |ustlóiáy%8 la más elô í 
ctiéñté,'la tñáákiotíoriáf'éótíóétóáción del
gimen.
Lá ejecución "de loé reos' 'de Doñ Benito 
i''3á 'bísíorinés fipa ñuéya - 'págiña neg'ríft̂ tt 
dél deshonor de la España áótuáir ''
á' .....
Cfóüisfa ño puede ver; ni toleiMf 'en
fifleñéio qúé efi £éi|fe fai aluda á sú'qúeyídq 
lón Provincial, ■ •-f77'’7v;Dlputac
V >íAyer, todo' enojado, la emprende.ñon el 
eóncejal peíjor Ponce de León, poéíqééÁété 
sepsnaitióen  la enmienda prese^afiaal 
cabildo municipal pedir qua se dirigiera un 
íuego á quella Excelentísima Corporación.
Y. habla el colega de ̂  superioridad/y ge- 
rfirquíá, como sí á la  Diputaplóq sp lefiu-; 
biese dirigido algúna grave ofénda, r 
Eq la pníniepda del señor Ponee, sólo s® 
4«PÍ.a Jjixe ifikogase j i  ig .Corporación Prg-
fírádá'la/ímagen de un santo desconoeidoii 
' T: ";*avóúna corazonada, y  exclamó:' 
-^feálMóíñóé'éáó santo, señor cura!
Be/lppéíÓ ál pueblo quo al ptrq fijá Úát 
é a r iá l l lp p s e s ^ ñ  él santo d8§cññpéicló
i que acoge al de la rival muerta para 
calmar sus ansias de maternidad. ''
Y si en el fondo es exquisita Nuestra 1̂ 1- 
veníítd, en la forma campea ese; estilo ge- 
nuinamente francés, ese.eapHí' inimitable, 
(que para sí quisiera Linares Rivas) qué 
hace vordaderamehte deliciosa toda aqtfe.lla 
sucesión de escé'nas sugestivas.
.Todos los personages estáp admirable­
mente observados, lo mismo los dél primer 
término, que la& ínnumerableé figuras epi- 
aódieás, gala y ornato d^una playa d e ' 
da"como ía de Trouvillc.
Gomo muy pronto Y«li ustedes á sabo­
rear este pfatQ delicio í̂Ó!,’ les doy el para- 
bióu p̂ er anticipado.,
Y ahora digamos cuatro palabras de la 
interpretación,
La Qbi’a ba sido puesta en'escéná de im| 
modo irreprochable por la compañía de Ma­
ría Tubau, destacándose está maestra dti 
la distinción y el buen gusto en, eompañi» 
de García Ortégá,- "bue _proóigio^Q ¿é
Desde mañana 101 al 20 dé Abril actual, 
deberán quéiiar expuestas : en, todos los 
¿Ayuntamientos, bajo la más estrecha res­
ponsabilidad de los alcaldes, las,listas elec­
torales que han de servir para la rectifica­
ción del censo electoral. *,¡̂ ;,/\ : ^ 77 '
El día 20—este año ignofaniqs si el acto 
se aplazará basta el sábado^de gloria i^a 22 
—á las ocho de la mañaúá,'se cotístiíuirá 
en cada localidad la Junta municipal del 
censo electoral para oir reclamacioriee So­
bre inclusión, exclusión ó. rectificación de 
.las listas. -
Si ep algún pueblo no se fijaran mañana 
10 las listas eleéltórálen»’''ial público, cual­
quier elector deberá ponerlo en conocimien­
to del señor Presidente dé 'ía Diptttációñ^ 
como presidente de la Junta próviñclal 'dél 
censo electoral, quien multará al alcalde y  
cuidará de que se cumpla la  ley en este 
punto.
Respecto a las reclamaciones, recot-da- 
mos nuevamente que habrán de exteñdersé 
en papel simple comúnj , indi'viduales ó co­
lectivas y en nombre propio ó - de anal va­
rios ó muohos interesados. 7
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 ̂ . y.se organizó la fiesta, 
lén' sabe—se .decía el alcalde—sí 
este olvidado de,todos, ea agradecir 
m ioñ^j^órt hará el niiíagro?
el día siguiente y ¡oh prodigio! 
“ grande y cenicienta apareció en el 
épipujada rápidamente por el ai- 
«I rpueblo. ■ ;s
lÓ ^fieiñQ ala ocasión! —gritaron á 
',y ¡el alcalde alborozados.
GuáMÓM'ññevo santo, llevado en a,u- 
das, 3T4lp ^ id o  por todos los habitantes de 
 ̂ afueras, la nube se 
estábá yá cerniendo sobre los éampos casi
^Sigiiió la procesión adelante y empezaron 
á c á e r p l^ e s  gotas de agua. , 
-rjipllgjrÓív-'iMilagro! -rclamaron todos 
‘ ,pÍo.i ¡Viva el señor alcalde! 
en si de gozo. La lluvia
l eqtufiiasmo fie las gentes y
naturalií-lqd afi- qu j^ñei ¿jfl
pasivo, ... * ;•'•
todos muy bien, particular- 
mente la señora Estrada,'
De Propósito be dejado á la señorita 
Blanco para capitulo aparte, porque su laf 
bor en- jVwesím juventud es muy interesaur 
te y digna de alabanza. Desempeña el pap^ 
de la hija natural y pone de manifiesto uq 
gran sentimiento y un arte exquisito. t 
¡Lástíma que la dicción rebáje algunos 
quilates á este diamente! ,*
Jlu sumíij una obra admirable y . una co­
media divinamente representada.
S i G F B B D O
♦<a
Se convoca á los socios del Círculo Re­
publicano para la Junta general ordinaria 
que habrá de celebrarse el domingo 9 de 
Abril á las ochó de la noche, con objeto de 
proceder á la  admisión de sociosj aproba­
ción de cuentas del mes de Marzo y cual-r 
quiéí otro agufito reglamen^rio.
8 Abr.il 1905.- 
U o  L o n d r e s i  ' . ¡
Gbntinúan sintíéndóse algunos moyímíeñ- 
tos sísmicos en las pequeñas antillas, t  
—Setenta millas al sudpeste de Siñgti- 
poore fueron vistos veinte y siete buques 
de guerra japobéstes, "encargados de vjgilar 
todos los pasoá,
—Anuncian de Djiboute que la escuadña 
de Nebogaloff zarpó con dirección''al* Sub, 
perfectamente acondicionada.
V —Gomó á unas ciento treinta millas' ha­
cia el norte de Singapóore -han aparecido 
cuaienta y siete navios rusos. ■ ■ ' »
D e  C e lo u t t t  J ;
Galcúlanse en doscientas las; víclitnas 
ocasionadas por los terremotos. : •’ 
La esposa del virrey-pudo salvarle, sin 
que pueda explicarse como lo co n si^ ^ .'
El pueblo dé Palampur fué destruido to­
talmente. s' ' ,  ^ '
En Darsusbala quedaron sepultados cua­
trocientos soldados. : :




D e  V a l é n o l a
Toda- la guardia civil de la provincia se 
encuentra reconcentrada e» la capital, ,
II
7 : 7 ¡ V
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**U" tdctura, aiscorad̂ n», tdt>ográfico y anatoRuco. 
V i; s>,“ «rlfeirtí?^ <*Ít? á 9 de la nos¡he._
t íif t e a
í̂ a po|R|Í
<iue^s^ere^ .̂, - , — . ^
estudiantes' que non dldb¿ pioliívo Jia de ep- 
lébíaí^éí'i ■? >'̂ 4 '(j‘
La de seriedad,que JĈ Jséíí'i’̂ W
las '$iitd'íidddfe '̂̂ a âv'̂ ¿td)î ni#i. ̂ tr̂ jlbalc 
cidu ̂ liWqUe alasáita^;Íí!ífíi¿ídte'Í«Jittí^ 
djWPíara' la |)ifc&^^e'aíssíjas ̂ éj?fts':rroi 
t&slísjii* á nadre eii la PuértaídeííSDl'y 
más céntricas. '  ̂i. i ( <’ ,.  s'/̂  u ■ .■* t' i,
tSs ba asociado tinatgSreén pTíe del vecín 
datiOi sabaüdb íaroles álos balconesr
M  í'f'- récorriérpu las calles dí
'‘la'̂ óblal̂ óti áflnatído ruídópW nle.
M M 'p  é^ ,v  l̂ ^^^arfl^goasat
' |?rí|tóio del, ií'ifeo ba disminaudevfeae 
'■ftarde.7.̂  ' *■ ■*>,.  ̂ ,
Ifen^ores se apresuran, á' A-euder 
¡bie|íjá.{íi á.M jcoinppti^iít deiílaa  ̂barinas
- vijaWfi3íflSi;ii, f <7 ..< '-. ‘
&  I ,  > í̂ tJPieá Ib»» Falí^as-Bt
] ' He ocurrido uui choqu'e' enttd di vapor 
^ y l '' ihgléB JBoKawoV êl pailebot é,(^icíñf’t.
' •■Estp úlílmb se liundid Sin dur̂ iieritpo' 
4p>íi sé le prestará auxilid. "" «' 'I  
í S  '  * lí̂ La t5̂ Íptífól>fóftt̂ Sdo"seT‘salváídaí‘' -  '
 ̂ — V >-xtí:&^^iÍíjlno i
 ̂ i6 ipeUjle'V|^ én alfa mar
^ |ya|>qr .̂ qírado;*.' estallo,. la ̂  calápr̂ '̂  no 
á̂ monijn'̂ 6; el appiden1̂ j:de¥||i;pĉ ^̂ ^
» /
^ v̂iqüe fu¿pepiolcádo basta el ^'bilítp
<  y y  1 ?e  H f^ esea '■5 *
p . ;¿|lgur̂ M’
■■’«.■*''"* 1% ‘f wmutíiacioítes que na sufrido.̂
íílAií'%0iait*«b^  ̂^
muy.pen'Oflamonte y eu ellos tékíÉi
t e   ̂ ................
(Süatído ocurrió ,el hundimieulSídasS 
L qb ieridos son celosamautoil'® "̂®
dqs’e'lP&pIdameñte al'i^t)''déik‘t
ejes ue^ucciuii cuyo luuvjimeixjuv ■ luiiuye
modb''decisivo etila^^áf'de lab nap¥óTtep
*'y ,  * ' '
Pe(|.iGápu jfondo M\ M ^cr^  ^/censprai; 
cremente la\cOud^cfa*(íaHh (L .̂ciervu‘e 
1 conflicto delos,pstaaiMiles. ’ F  < :
E l periódico .reguíflipa'ntt ooiiqid?







de Abril,do ,̂ lwK Í̂!ŷ ddtf(irifeí̂ ^^
Luqm, (̂iSígí̂ iep̂ 'iáqô í






** © M u i<AvtU y . ^ ^ k  T S iM H ̂ , (‘De puestro coirespopsal ep|^J
liento de
U«»|UKW«
jiíii .̂ '4 iím |!^ ,^^||'''" 
á; brámlentQ.::Mcli§¿i^™||>^^^
fíol)á'p'ifepr%B^t|td^^ 
de rm l^ iá b  d n ’mo!jo$[ pesftOTpptet^
, , iLifes léldsleía obs?<*¿a'0 ímy|fj|} t pueblosi d&*^bai¡nQearra^üfHdnftl,^ádettíq




c^ttooniíMátt iiQloqj^idUi ipaJamálííJ^^P ^  
sste término.. ;,-i i
Bív Ib P
>i le ram . i-, , \ ^
E l alcalde sr*.''ítiMjó^a t^fesató de
. . . . . . .lera-muer-; 
Lo, moialmente, ,al gobierno, y', ajaba la 
conducta correctísima de lo? estudiantes.
E l " dî i k)i dffoi^ >|n^rt5iída¡s “'siguientes 
disposicionest t '
Ordenando la construccióil délA câ ^̂  ̂
rade Hornos,'’ pi’esupbes l̂a(l||[é^fl2*570 pe­
setas. ’’ *  ̂ i.
ámafiapa y sp Pt^ajiA, un eatumASí̂ i ĝ t̂óvimeéM quio<pe»att irfbbré 
rec|bwdl4 b pu'r' pcr^«la|t«ara£N8, l i |  0''̂ *''*'-*'- ■'*'■' 'Kív î xLvt-'timít »í iviá-
ses^cfoi.!^^ áKsd tié|aiJa^ñslpoorte,,^
OOBRESPÍ)IÍSAL.« ... K l
( t ' '  1
 ̂ A.1* n< I
Coptinú^n 'lés ésc^areshií^lüístbs' de| 
cididos and eiatrár eri’lápSul^jbaé^^^ 
to que él mipíBlrobo réebnuíbalif' jiisífenJ «Xo ^ < 11 V til
y,á¿vaaieia«'5 6‘pe» xi «oor© e ê»
'culo, ‘no pued'e pásar d t e l ) ' d á í
<jfelHlO'̂ .'verfdé''dfí|&'éS'iticd'dtaí(<. , ViuV-»' >’  ̂ '
>̂%lrcdinwB tfaebjs^agáSa yitídrtí^deqito’fel’ 
itrntamíepto 'it̂ é'ítt&itigA ébi^uát^’ feáaütbV 
evitar/̂ !) abíus<y,<qdédettíttri1há<>tebí4^
9.  1/' «  í- ^
é ie ív íé to .—‘'tía vtólb 'á>̂ 'prestar e
^teio el scleeiid tíjalefl étíiñb
Autorizando él establecijnienlo de una >5e sub pétko¿eB9 '1  ̂  ̂ ' '^ [ S  calle de
Granja agncolft. .. . .... .
i . Coricediébdd'un crédito'déi 20t000 pésétas 
¡para continuar las oluas de 'la car^etem di'’ 
‘Trebujepa.’ '
Señalando fecbas para la cfelébración de' 
otras feb-badiaa dé obras en Andaiucíat'̂  f ,. 
í' Pijandp-W^2í)7 j'í00 péselas'la subWáf- 
;ción correspondiente a l afeór actual de' las 
obras del puertolde Mfllaga.,  ̂ ' ;
detercer^año del'd'tesédĵ it?dp|!Íiá’uti¿a.
'La cálle de Ú’aSiSá'fesfefeA’lM fí debuef 
gulstas desde lás'piÍB!íéí‘&&*̂ tíbi?é:é̂ 4b W
-A^ávase la -crisisí 
La escasez de agua produce gi’ap álafrma 
en el vecindarjoü' n 
;©e) todeí 4a provincia se recibeni, aoticias 
desconsoladoras.! , . • :. ., v  . 1 j, ,
En \uriosí pueblos continúandas funcin'- 
nes do rogativas. ‘ 1 ,
D e  T a if ia r ií©  ■ '
■ Se ban perdido com pletamente .las cose­
chas por efecto de la  espantosa sequía..,
Éni ilos alrededores de HueSca una parli- 
' da^dei bancLoletos comete frecuentes íeeho* 
rías.
D e  Ja é ju
^ B E I B L E  
, ;  f é ' A I Á S T R P F E
N ú M É f lo T o ^  M u e r t o s
> l*ps Pstudianté's b^V'^éiíi^^étb manÉ 
fgStaoiones d,e déédgjiJa 'dp 'lU lq ibfl^S i^  
l^auíica y áV^s padres qtie l '^ n tk ío n  obfe 
gar ^ sus respeCtivós ífijós^'á Ijüe'e'átrar'"^ 
encjasé.  ̂ ' , * "
La comiéipn ejefeuH |̂L viSitqJalj^Sr.^ G¿ 
bemador, solici^n’dópérnfeso'ipara éfárébt  ̂
una;reupión eíi,W colegio de Ibs Haníps A| 
cáivgetes.  ̂ -  ,  . f > ! ,  .
-Procedente de Rusia ha lie
.......  re u n ió n
A  las dos de* la tá¿rde /cefebíatorfsesióh
ioB'h.ueigui&ta!B en |a  sala de ácto^^^dél Co  ̂
legio de ios Santos ,A^^cángpies, ^.a^jtaqdo 
unos 400 estudiantes. F  ■'’ ' * <
'■'líU
jector ̂Representaba á la autóiá 
dn vigilancia fer. C lem enlé ,■. ’t,
auva,/! 
ilardb
Cebdllop, nombrado nnoclm presid^áile ep
, Hablaron los ^^es. Cán'o Luna,j^
ü e é la x a ite id lii. “̂ j-Ei-iparspnal'ídé' 1» 
Aéad,Bmia,dB''3 eliaSjaArte8 aliaj- tvibitadcPrai, í*''" í 
aloalile, ínteresébdole^el pagó.'^idob ba^r 
irsa'fcorre&poncímutes aVíaes de- ííarzp vfel̂ i
S i í n o . s  ^  '  f  ‘  S ;  I . .  ,  . j  l n t
—Se h&Híl íjtfrayemérité éfe- 
ferma'doña María Josefia, Rtímetd, á lá 1|né' 
deseamos pronto y  rápido alivió.
|rizón, .Rambs y. Martínez’'. j[|.\xi: 
todas por que se continfyéjia'’
'4t,’<avi. ,í.




» ( r » y
k¡. A
; M a l í i íá d . J ia b é r id o s i
: E l nueviQ depósito' de; feguás' ¡ déi Lózoya
p e  ee estalla oonsWyOnJo a? haáeírám - S r? 'k L ” r S r é l > t ó o  
bapoeosioaanpnuspoaasnctim as. jc ,M lw , no Waao anocV  
Apenas llegado el conde de Son Simónll ^  ingresa on’a p p d p o c b rr O llj, , c'elelirada tor Ibs aluiíiílbs lll
rcuiíióá lá íW rid a d e s, enterándose J o r r , f ^  '™!'’* ''/“ / '“ , f f ; “ ’]bre8’de los faellllades. •
«llastft U  ralnstfosa situación de la p ro -h *™  ® T ?   ̂ 2 F '  ' "  ’’ “ "'vincia  ̂ I En el deposito judaoial mgregai'on^im-
' ' ’ jnerogqs mqprlos,,
. „ U S  m a o n a  ¡ “J ™ p P ' ™ '* ' ‘'>'J“ « ' ‘‘' “ ‘'< » 'a* * M áfiio íiu 6 e iA to is» n .d « o g B é
' a Abril 1906. % í i & T « ' ’Ó ,S n S w .
: C R I S I S  M lH iS T E R lA L  I  «¡'í « f
Bjsmitio LacfterVa,jsiendo nombrado piira I o a me  ̂ |e'imsáHicnteie retiro lapa;|ul^
sustituirte eJdbcL^Goriezo ' , lo‘s obreras de Madrid se duigen ' ni a i .r
- .íproel cargo.a.lasdoŝ ^̂ ^̂  ,, U  lagar del suceso.
C risti,^  a g r a r i a  |í'avBc^fgeneraleslaS'eeüsui'»:sftoutra elcan-
E1 gobierno cdntibVa ofreciendo facilida-jlr^islía, de líis obras y él ingeniero ííoñŝ i 
des paral,íttqpp îi|iet obrag én, Andalucía, á "¿í* los trabajos.
¡fln remediar la crisis. ' r  * ÍSlSalvamento se bace'niuy difícil.
, E l  conflioH o 0 Si9olj»r 1̂ PnqAe los heridos déclaya que ,no se dió
- ' . j- X ' ^ I cueula del peligro pixes<)él qcculei'itB le brizo. l,os.ostttdiantM Borsosn dispuestos a •
^HnvtocentanuBiuá actitud hasta-lue lo y- la bóveda tmisjalbnn 83 obreros J
®««¡o publique|1  decreto Ofreció. ■ d c h to e  ellampsao 1JÓ..
V .cEiufelnuineso de hoy no apare, e mserlo.  ̂ g^t^qnincg & ,qiie,'sD  Imiulierqb. tres
 ̂ ;. - A e re O 'c lu b   ̂ ],b9V^^p,.y otraâ CUiarisa,pre8cnl'aron grietaá;.::
\: Hajb.m probtdencia nel marqües de,\ Ia-| fljndqnlos .trab^tlAdares proseutiauvy tei- 
na se b l  constituida el Aereo chih rmbs|>da catástrofe. ’
Parece ‘quHe sao oíiecida d‘! lev t-a ¡u'e-j Aéabapioe de liegar al lógar d'-l isticeso,- 
liaéncia hemoraria. . | qfrepij5?ídps§ a.,]a vísta ,;un edpeotáculoiaft.e-
D o te n o io iio a  l| rrador- 1 , , ' í.
. üljedeisicndo órdenes superiores la poJi-'| tlan acqdido. numerosas tropas, lódOKél'
.llevo i  cabo anoche t aiiab detenciones. " « r“ “  *“ í  .u:------~ n i.9f .» t. « id ■, i f f p S í 5 w h " a y ¡fá ¡i>  doi p S W á Í Í
* ■ “ “  •’ '■ ••• ' E x p o s i c i p n . a l ^ h e i M l é r
íd̂ i m
L)espuésae> dió lectuiV. ... ,c
e¿tos términos; , n  m i I gadoiinsfrácíor dé^aiUna debfu prespĵ ^ar-1 ’
< Los estudiantes acogieroh < el 
cofe gráhdbs'^ aplausos, '




Cap&ic^ttos ha doqijbnaiclo una. CQnq(iBÍ®» én-1 ■ SfL̂  |\IÉJOR  ̂ *
cargada de,recaudar foiidos fconrdaatino á [  ̂ , ^Vixupm
pit
, I 3." yisitat td director del 
íiítíitañdo' beüfevólencia én la impo^ié® ''oc. 
'as'faltas colectivas. ' ̂ „
‘"'yor.
’áfl
‘*Es muy alabada la c o n d u c t a » d e  
{los buelguistasi
'|V ;"■■■ iQiimiii—l't - CpwIUiim ií'1
La reunión, termii® en inedlo'Xlell
oî deb. i (í '
plánteó de la Üiif dff^bréá de íMálagíUá iTo-1 ju  ̂  J ll ll t  .ÍJ - í
crrbí'déf Mnr,-W 'eiütrjóz-b 'coaapJtsfcHdidb éu -| . y p p¡|l | f
tre éste fluehU'y el aiJnoyjo dél ^erálí.'! ' |  Í¥0!E|A-*<Secdlmítelad^9^4«it^ páfj^wp|4§aséo3y s© abonará.^
{{ M ^ é p t a r A q o d e í i t í t i v o t e r m i n á r á d f e a é ^ á - l i  '''' T ' ' ' ' ... ......■■"■■■"i' mi im
déí  ̂détpftVsente mcsy'piinoipiándtfSednnrép-1' 'j ' t'i^fllv'’
dítil^arené© l;i£p obras de construccidbip'O ‘̂ 1 's, ’f '  ■ r i - ^  f llT I*  i p*  fiím F ̂ l e l i l í  ^
¡̂.»v
lo?/.
*̂ E1 Kpbernador se propon© qiultar conl Lp^Pi îmeros.au^boiíM^dés víclimae se 
IS^íDestínsá todos los vecinos que secua->(P̂ ®̂ĵ ®'F*̂  ̂ el convento proteslaote,donde 
Mti MB wtas I fueron conducidos:3 muertos y 15 heridos.
: .¡ r r  ,„ D o n a tiT O  v a lio s o  . • *'*«*““>
e a e a ^ t t o  de&pafla en la Areantina,l» victim a.; tota,
.enor AtellanO,ha donado al .ttuseo ./qnco-k,e.eillan un asío to  horrible, 
log^w anertio.»colección de curiosida- f  .^^Uitud de beriJosfiléptccilo ampilí 
,OBSx S-?, a’. V + '- . jtarieSiLrazosy p i e r n a s . ■ / V ' .
xj " rt L Los alrededores se hallan atestados deHa ía lte i4o«Uotiocido miisKo D. A p o -l^ „< ,g  muestran pn indignadiftii 
linar BruU, autoF 4e;partdui®svmspiradas|^'|jj^^g .ŷ QQgg ,
y  aplaudidaSit,.*,̂ ,,-v_̂ ,, ,  ̂ I Todos los soldados coadyuvan á lqs tra-
Kn u ^ t t ¿ » ^ .^ a ^ t 4 y “ > » P T u n ™ so “ ^̂^̂^̂  ̂ obreros organicarin
.''“ '7”“’ “  j  una imponente maniíeslación de protesta.
Por-ubaicomisSómdéjornalerpSidéWfar- 
natejojsehapíeséiitado.'^hoy aJ.,B5*TÍ^her- . -a p* 
nadot esta exposición,, á ia.qpe tei®'#®® eiegmq jrTp 
misma forma ©n qué estA redactaá^A  j , 
f'íí^cmOi'.Sr, - ,  . /,{;] f(i
Los; vecinos d© Alfarnate¡jpb< pl«#QB y 
sin trabajo donde ^údsTf.g^r^p el sustento
" a". ' i l  Toda la Cruz Rma se baila en el teatroL ^  destruyeran,pqr Qoiqpleto, el hecatombe.
V. 1 *«• + I rey presencia loa traoajos 
' eb el siftiestro una^g^^o4 ‘;i,lemente emocionado.BahsibleLdesgrácia. '  ̂ . ' \ „ .L . .  _x_ . , ^
E l « s ;.tr l) de . saJ;̂ a-
í r-i
.‘i x̂'L j 1 Siguen extrayéndose cadáiyeree feojrror̂ ó̂
rtáf paredes se hundieron sepultando! muUladoB. , ^
a un jQveq  que p u ^  ser, extrófi^^e entre] También íos estudiantes ayudan,á ex- 
los escoMbret^ en gravísima estadd ñ ¿ 'cu i i«uu  fHi uir. _  n ¿  iaAvlctÍma,S„' r -
^  I f  esfuerzos que se hicieronj ^  ha’ ‘ifeqa^  expediente para depurar
c m , in n ^ e# a. dmids; e a 'u a : una fnmil- 7.  cslsbraná Con4
C l O l i *  I .  T v i . r n í c r f  r * - r k c f - n a T a  t y * o f  ^  V *  / 1¿ x ' - T i ( >  n n A n ^ r x ^ T t A J
, ^ 11̂ © 
En un pueblo próximí̂ .'vPpla.;
■ isnór dimlsi
Es.seguro que ocurrirán (Jesórdeneé si; 
dsorte sé I ho sé atttoriáa-él paáo 'te  '
V» 5 ^
•.•'• Av.-.3̂ 4 — --  r~rr^-^‘-:ifrr-r̂ r,-,Yvŷ ---r - - i uu.cc . uiivai ci 'cx t»«íovi .»va-. v-xuxwxxw , vup »
'"" ''/Pl{Í!Í»'í€̂ ®>4Íñiqt<b piu^isiquarío de I victimas por el centro dé lá población. ‘
7̂  ^^n^Sg.^Salazar., , . . ’ j ’ fksta  el mediódia Vkn'extraídos 70 c
¡ jdávéreB, \
L a ispólieíaí detuvo á varias, sjyetos quej' Lamayóríade los heridos lo están gi%f 
M ĵajéntahan llevar á(Valeaciaé| célebre gol-ivementeí ‘ "
yiñ c ' . I gobernador se hall¿ñ  la puerta déla!
a
D o s eüfqtdl^áll&tes I casa dé secórroi rodeánddlfl'multitud d |
•wta-sví» f-'i i í̂ Wpehe'nn-̂ gfdpo mwnérosoide.afítudiani-riíiajerés qiiedloran ¿esconsoladamtíiite.
'‘i '4ea,recoíidd».vt«iiafl ealle$ cénteloa#:^ Mar j A cada instante ¡aumenta el gentío, há
vdrid'átoéánJdo'jepnorQS pitós. J ** ,
iw t ¿' £  ?,, p, ^ĵ üégaTv ^  grupoá( y;la cáUe de daoomé- J  ̂Lós cadáverés’feím éooducidtSé en cátruaf 
^  < ^ t^  «s^acbión d®l ^enódieb | jea^á la Sanidpd militar. |
-Vriiix . ' í 4j¡íuerso,' aíréfeía,Bón loé escoba*fi)S'en e lL , ►Enti»jei imaenso público que presencia 
^ÍOéfljpl^^flt^l^j^paílándoleSíiel vd-jel horripilante cimdro vense á a|gqqMJíñué
con ahíuíecé»,blatas yoteoa;»4S“|jeM^queJievaíqDaiíqeraBSn©«raliis* /
para4 árles dq, comer á sus détBbfeó puehld d'el̂á can »  dAinps,n..nciqn
vadA por la: sequia tan ■ grande^ que .penen 
snMendo los  ̂ campos y a|:, rni§mo#qJbPo; .Eisfctí^ví©
agotados toáoslos requr&os de I04 la|u:ado-: treégüardo do'depósito trasmisible número I ¿lós bUt'a^úálos en trabajas -eféetnaíiioaien', abrid lá  subastamÉ 
re« quejan escasos.peib fib ^taip^j^^jqca-|;2.383 expedido'pprda “Sucursal del ©anco jntib'Jftfeéá de dlébo señoril,y ̂ íl: ‘ i> - f-
lidad,á 1L E. con ql ro^étd^|'íédte^óíacién| de España ©n Jí^aga 
debida exponen:. * 1900 á favor de don
Que por su conducto s^ qr4 q̂éj,á ybonsistéüte en liOOP pésetes noíainaies 
Ayuntamiento que el pi?asqî ,estq qu| hay dí̂ jDeuda amortízable al 5 por 100, esta 
destinado pĵ rá ob;í̂ 4pú'b}i¿ap ĵ icmlncfafe'e-f 
cíñales» fuentes y* ca^H|i& te  
pítalo de cáspa rm)|íEÓVistÓs (pe se v
pagando .por los ̂ b r e s i  y pi^stjgados; , v “7*Tm / iJ fV, ' „-v. ¿ikot t- tribuyentes, áeaa'dtei%Udflñ-̂ a in ve^ J^ j.^
c;ft:do;S7«éñOrte; .iíleúíilú̂  ̂ .................
............. , .  - , .....................Imb guardiáé preséqjeii*t<^>Hnpacibiésda|dueños de establedmieutos que (/errensim nada< ápásI'#'í!M|éd'sr piasuprn^stada 
„ SmrífeníiUií '''> í' '  ̂ ^ . tpuértas en sébdá dednte. v cantidad eXageyila en comparación é í
dindari6;:feBlev'éte® °̂̂ ’̂ ^̂® ^
en trabaib? pa â a -tanta cr|
cqmo 6#.,éueUen̂ i‘iBk̂ ÍJQ(''fpeidrP0s ,y  mÍ! 
de hanaferp y ejq la nfayô .̂m1®®” ®=  ̂
se estéq comié^dp j|ichq̂ ]̂ £B̂ ppuestQ 
dos ó tres perSÓdas’solamenW y qu  ̂
otros los pobr̂ .p o^r ĵps fiam os víé 
idel híatUbre ^ a n * 
’snme. , ’ niA^/r^VNocrea*V. E . gué-teps.pphres y 
doá braéfeíós rioUMuigié^ Yteio 
blamos deWmbmJ^tíóáo^y. E'., sf' 
'tima opoétund', éxatúnfiiâ  'rok'pfepup 
que hay hechos' en'/se^tó'd^tgrkcladc . 
blo; »in afnparí) ñi ĵ î ireáoidn de ñadí 
(iondé no se cüenlandiiíltíy^®® vecinfei 
oVerárCómó'dáhdÓle btíf̂ /hólíŜ ión pu< 
Ayubtémiéntó 'défle^aba^ '‘"á' 'éstos 
tsanidésgyáélbdos,* biei%fê v̂ dh' camib 
(únales, en obraé públtp¿i4’'̂ *’én la c 
qudcondcfeé'.̂ agaaMtf®®^btD púfaliê  
vien'e gUí'^a'lteVn^tedifd á la inte 
•qiiê éstá techá. Uftá pU ĥ inmuüdic 
bietej’tétê .;̂ <.|pí, eh cuenta que ha 
tenté Rimpia ni s
’A íál\l\É^ÍIÍII||l^^1é^rfa^’tSsConferenc1í^ Eulos mproadoeífueron levantados lós 
Aetí^tí^njte cpn io.̂  escorKtes. ‘ -rpUeetos, suspendiéndose k a  transacciones'
M jb ^ ^ u e  él decreto haciendo ias c(in-| '’Ei.nPpeétoVé'la pt»blaci<to tesdeseladoi. 
^ ^ ^ t p n e á 'n t f e '^ ^ i í ^ ^  ésíl,ya;; Armado, ^  En lá éscena del sucíssp los estudiantes 
eídohiingp'-^rdximí)', mé“’|í4fléî én*üriiaCólefeté$deá soaprnepá̂ ®̂ ® íá- 
qtíé ’p y í feShudd en- liáaíliag d e d ^ e t ^ ,  ‘ ^
cátedra. L ai
í^ga y su provi
ñ  ’
■'“f-’" o »' í' 1' ■ íbSUBlitf, Mbgsss á-sátlBtSBSÍ 17 ™Betss.lisa \ K s s ^ u S S y .  
©..^HabbéndoSéexteávtíadoellpotté'té otiíoa tatitos: jolsnáí6BoAeVen^|^ trtAnAaiitrv' 'trnsTniaiihtAi'irtiVirfinm I vTAs. -s.i'P'Aivi-viÁUiná.iAni
nicánte
S*|basi&BUY~i
¡tár ú s.^e b t  áí bttíbuiyiímtep pp íjortú ||íd^ráíéb;k8iélkn‘ 'k ié' Jl&i'fei'-géSsfetíííl'e -̂ . is^T^stfo *¿¿iÉíiidó¿!^n«5í ^  
..íH o ste ’biMpales-élpsgPide estos, porítplltraordinaria que ha de s
* r4ím(te®®fl^®?^í*^í^®^®^®**''*1®®Aós.mPíerioM9'dóícoréIétite ’á la u n a  dq Sp. tarde en ej ' > . /i.v
*̂ res» esta Alcáldía^ concede un píajzQ4 éy^^teéal';do“la Sociedadifilég^te^te®*
p is te  dpk.'hglesíá’j4®'k®AJ Mártires.’' sp ha
’ pjr̂ pnté-dp,,
.gado .que, déépi^lllá^ 
.g|fpEent6s.4argd%É^'flí®8í'- folicite ahora 
IteTi /
lála una de te teétete^t^^^|uttte'Ditectl'
|^ te ’;Aaoei4'tebÍ^^^íé|i;Eléá8itesid'entp^.|©3̂  
te ’phtituai'usteí̂ ĵ Wv^M'̂  ̂‘
iq-méy sus paniaguadíJéí l ' lí®M’'dL;tteÍ,d.^A^^2'l^fe4feiSh-deda Vía
y al pdbreobr'Srd w'̂ dejan morir de'iternelj^újálfta''Mti'^§rM^í|0f̂ hd<íS“ tátiós^ c(>
ruega
î WisauvEiu|iwi.tx<,p-uoiAVV'n''>̂ »Mrs <93.t v i , pfo. , - ,  t» 1 í  ̂ “ “f*~" ,? s*v «sé-(ti, FéUíp
- . ^-b  a,poí(ipî fl|atei!^fcrbctora no seexpljeh Al pobye iaferad<?f 1® ftaetiazan, le cafeto iLedê mgn -  ̂ W r > ’ ‘ *■ eUtigehierojefedélproy^ted<^,¡te*^^®.*te^
:T * ^ lÉ;S7 :;f í> '  . '  3‘li^SÍ'bÉ
el cjampo,b4Y4trei|te6B i^ ’ -
che, '1 ) u^rji •‘‘i M m f i !
visitó ayer ségipn9l | | ^  ?A-Tám.tíl
tin iQarriáh^are^cwí^pH -üd̂ daii








ü # ®ly:f'''j(y, “'. 'i , 'í ■/- ’•'<■• >•■ --t' '■'.'' '  ̂  ̂V •
éÉÉüéíé
]^O bP éS .-4 ]a  ĝ ci&*w Ju I)ri( |^ l% S O  y Sl^AbriJ^ 10, > 11 y lá  
^ 0; L a  Honradee, díradó'  ̂Mayo, W $ Í^  Y 12 Junio. , •. ' í-' '
—  ' t ::. 1 ■• Qenalgíipi^^ y 25 Abril^ Ifía-
yo, 15 y 16 Junio; ' -
íÁ̂ r.A:mr¡^^
"ftélÉ^^ridiiñientÓ ■que'te^- 
Vmo á áu tftulb,; lia’' dado 
^a¡á loa pobres.' '  ̂ ‘ '
V^pn en , gran nSíméldV* a la s  
^que ora la  hcul:a. señala-
í V ‘ ' ?
r^ i#9 j ̂ esps desgraqiados se 
'1  las íuellas indelél)lesí de 
IS^dlagdbiá^
^oniensales Vimos muchos in-. 
ftífvqríabah con aVidez las 
la cpmi(te,qoiíáistía. / '
iíbl'oíiidoííar^l.'^^íj.
Francisco Farés '






5Í ;^ ra sg o  efectúa-
m a m o la .’Sjpia^' .-r-Él.húm.. M dé 
rpjrrespiondiente-ai cto- 
fíhüúejie infüjrmacioñes 
¡•lé'slintés, ilustradas V con 
dé la  A r a  dé l̂ cmde-i 
yi<i,Barcelona; visita "de ja  
í laglaterra A Jiiiaboa; bé- 
|i|eip-dfel Hospital de Chipió- 
Bp Madrid por los aluináos de
buyeñtes qiíé no sc'hayan proyisj,o, d,e' iae 
cédulas durante los e?ipresados díasi ohte-H| 
noria en 'la oficina central de la Zona; sita 
en Esffe|fey(ía» calle Real, 1537 hafeítt p )  1 
de Junio. . *
'Em el Sífeio'conocido por HPoya'-ye^Gíibt’a 
Cerril, que pertenece al térmipío d̂ e Goma-' 
iefe', ehcojtítj^ado éí Vadávfer 'de ’Ví-
>ANTIGUO MÉDigOrESPEOIAHSTA¿ 
, ^de las eníérmedado$ ,  ̂ .. 
,;■# óyV Íoeais
£x-Dii’ector de distintosHospitales-; 
en España, AmériQa  ̂y Africa. .. /■.• 
{jOfiSuUas: dî e’DOS á:CIN£¡0 ; 
T o m p ijo s , 9 6 , p r& l;—M á la g a :;
(So desea la presencia de los eiiT J 
dos de incurables.)■fermos califica
Consulta asimismo por correíó.
heza, producida con arma ,áe fnego, y otra 
herida en el vientre';
Debajo del cadáver' se halló fina pistola 
de dos cañones,con laS' c^ su las i déscargh- 
das, y en la faja una faca de- grandes di-': 
naenéiones';
Lü̂  guardía civil practicó diligencias peta' 
averígitóV: sí tf'ata de nd^ísuicidib ó de iin 
crimen, \ deteüáendo por sospechas á : José 
Makín KaVdfJO  ̂ qué hái .ingres|idQ. en-Ja 
cárcel. ■ ; . ...."'.vi/.
w M Á I .A G A  ti
en su viaje de novios,
• f C a m p illo s .: Persona ■ llegadas de 
dampillos nos • dicen que es: a llí. objeto, dé 
ÍH|pánimes elogios, la conducta deh alcalde,; 
’̂ pien en vista de' la pasividad dehgpjíierno 
de los representante en Cortés der la pro- 
Uincia, marchó á Madrid costeando el via- 
e de su bolsillo particular y no descaía- 
pndo hasta obtener concesiones ventajo- 
tfeas para las clases obreras dq̂  su pueblo 
■|:p Como es acaso la única autoridad muni- 
|¡|Dipal dela región que ha-Camprendido sus 
teberes en estas/oireunstancias, ú fuer de 
[^parciales, no'Cáebémos tener inconve- 
Iciente en recobdeeriof -asív lamentando que' 
j¡sü ejemplo no sea" imitado por otros aléal­
es.
(#e calcula q[iie en B spa^a nó
¿asa de tres por ciento el número de los’ 
¿pisados que al morir dejan á sus familias, 
'miéstado próspero. '
I En otros paiSes'donde se dá mayor pre- 
¡l^reUcia á los ‘ Seguros .de ,'V̂Mâ  no-, son 
.|t^ntas las familias que qnedan en de^am- 
.ípato y sin recursos; Esté es el remedio.
Despacho de vinos de Valdepefías tintos
' C a l l d  S ^ n  « J u a n  d e  p í o s ,  2 6
Don Edtiafdo^'Diez dueño de este establecim iento, en  combinación, con 
un  acreditado; cosechero de ¡virios' tin tos de V aldepeñas, h a n  acofdado parft 
darlos á  conocer a l publico dO-Málaga, expenderlos á los siguientes
' .........
' Venta dé preciosa'ánadnoléría y padstrar. 
doppropio.parq Farmacia*6 ,Oonfltérfá, 
sé traspaéa'bonito-Estáld'éci&íóoto dé-Co-; 
mestibles.  ̂ • ' ' '
Ra/sója,.fíisíi eros, -45, g.°, derecha.
Férrfetériá y  béÉtó;
. mientas, rrjr Éspécíanj*- 
/dad en batería cte ca-
ciflá ápreoios o'c6nó«/|,i¿jg^gujaj. go^rg yida;
j l  -«La Gresham» ofrece' condiciones inme- 
porables. .- . .','-7,
j. , ,, / ^ . r  Ofieiüas: en Madrid, calle de Alcalá,
y  ¡OS CplIVfinceiíejR Jjyíjiín Málaga Marqués'de .Lanos,: 4i- >
P R B C 1 0 8 3
1 a rro b a  de Valdepeñas, tin to  legítimo Clarete
Va * ' *’ ■' ■>■■■• • : ■ ■ ■ '■' »
1 litro  * ■ .»  . » . » >■•
Ptas, Cif.
1 a rroba  de Valdepeñas, vino tin to  legitimo
' I . t' 5 75
■*' 'i C 2 90
’f : S-;- 1 45








■ >■ ■ ■' >  , .-a • •
1 litro  ' !► » ’ > » ,»  , . •
1 botella de %  litro  de Valdepeñas, vino tin to  legítim o..
N o o lv id a r  latS s e ñ a s :  C a l le  S A N  J U A N  DJE D IO S , 2 6
. NOTA;—'Sé gíarantiza la pureza de estos vines y él dueño de este establecimiento abo- , 
nará el valor de 50 pesetas al qüe demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. 
Para comodidad dol público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, IS.
mieoís;
Visitad estft casa 3S
Líneas i§ Vaisfs Hóreos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA A N ^ I C O S
jciales de Ingenieros y Ar-: 
fti^ación  Cívica de los li-
Ahorfáir'e!§' dHiero
í6'S'á Baíjafeot; ináugura-
f"ai’¡̂ ,e Junsprudencia y] 
^4a¡:semana,, .
Sü̂ Soíd' comien’za en esi;e nú- 
fn  forma eñcuaderna- 
miftal obra de'Cervantes In-̂  
Ĵ¡),-¿:Q‘̂ 0 p t e ' 'ía ^a/ncha, 
B^ida coii’toao estnero é'ilus- 
la Bonilla. , , : .
Mélnúmero ea una rédroduc- 
fajdé la ju rf  de banderas, 
'itimete en toda España,
-Se han dado las
Oonsumiendó en vuestra oása el Carbón 
París DOBLE FUERZA que se vende en 
' &1L01S0
'■ Es cocido, tiebe doble duración que e 
corriente, y su precio es másbarato. t 
P or'quiútkles, á domicilio. . .. á3 reales 
Por menos cantidad, idij arroba. 6 ' »
. ,.do.bu>>—M o lin a "  I .( a r io , .5
©Sj^iStnüasnAra ;que ingrese en el 
enferma Antonia Belníon-
E^"!fiébrB puerperal y carece de
. VICTORIA
Se véade una magnífica en blanco:
Puede .vertee en el taller de carruaijes de 
Rafael Herrero' Gamona;. Plaza del Hospi­
tal Civil núm. 1,
DISCOS ESPECmiiES 
3. CUENCA
Es'd éspecífico por excelencia centrada TOS 
CONVULSIVA: con el uso de estos discos se 
consigue en los dos é trés primbros días calmar 
los fuertes accesos que tanto fatigan, al paciente, 
siguiendo su empleo sin interrupción y enla for­
ma que indica el prospecto que los acompaña, se 
Ile!̂ a á una Cürasión completa en breve tiempo.
Precio de la caja, 4 pesetas.—:Venta en Máfai- 
gaí Farmacia de J. Cuena, Paseo Reding, 11.
i m i
iitjpvBi&va^é. —La .''Hi- 
 ̂Gbíaa públicas ha seña- 
Jlfátycrpróximo para subás- 
léetón' de las carreteraB sl-í
'‘'7
lltópanca/á la Oliva de Méri- 
iy-, (León.) Puen te Orugo ál 
,jó, trpzo.3.*i; (Oviedo.) G fe  
i¿'j^e'ña|íbr; (Barcelona.) Ta'-̂  
|^7^ri)Z0'-S.®; (Sevilla.) Tro- 
gíjiónj)xim.era de La Roda á 
be!.)i Bscaiánte al puerto de 
(Sevilla.) Tíoko 3.° de 1% 
dala del “kilólnetro 456 dé' 
W(̂ §flfíí!:, á Afgodonalés; (Gá-., 
,de Guadanéii á'Giudkd Ro-r i 
^q^ántfa, trozo (Gordo-j 
Ríe á  la de Madrid á  Cádiz, 
(León.^ La Magdialena á 
%ente Qrugo á .Soimiedd, trozo 
y á :) ’Santa ■'Mar âs’ifca á Inca,
ssque quipraji tomar; parte en 
Uas puédeu pnesentár píopbsi
gobierno civil donde se ád- 
la ’él l,**de Mayo.
y  a c e lt e a  s a p e -  
Fy babeñtoéí, 'hay que desenga- 
lotiquera, '13i fren tsú  San Julián,
i'fd tld io  daiG iA paFeee u a a n -  
í?iSA H N O L C O T ll^ I:fA .
f^olonia que iinátó las extranjeras, 
■ jra y precio, la dé ORIVE. Desdo 
3̂ 'por litros.á su autor, en Bilbao:;
iñ -Ir ía ^ a , véase' en 4.®' plana.
'd'éi 7'''
pfepiífeií'swiedacltógi d e  losf o jo d  
Oculista Dr. García .Du«á*tevca  ̂
I de dicha -especialidad en iá Fa- 
I Médiciná.
íta^'por correo; S. Matías, 17; Gra-
i':*!®
><. ; .7
pluAliADO oA pl'iíjlDAn ' 
tde todas laS nnrf*ss .-e'nsfrsda  ̂
.^pra.diBíingnir bi'jbtdi/S). por, h< ' 
fM óraiíA  i)E fSTXjnro.s tícnk oa 
Í'B MADRin-BXLBAO
^jéetiona el regisfiq dq patentes 
jrcp.s,
t V I E S  M TEBIDS8
■ ■ DE ■ ■,'"■■■ ■■ '
F E L I X  S A E N Z
E sta  casa  está  rec ib ien d o  )in  
gran d ioso  su rtid o  para la  prósíi- 
ma" tem p orad a , en  ar tícu lo s  n e ­
g r o s , e sp ec ia les, en  lan as, sedas, 
suragíti radsi m ires y d em ás d es­
de 2 ’6 0  P ts. m etro  h asta  2 0  P tas,
V e lo s  y  m a n tilla s  c h a n t i l ly ,  
b londa y  a lm agro .desde 5 P ías.
A lpacas' n egras y  co lores d e  
oqIlo r cu artas d e  ancho, d esd e 2 
P tas, M etro.
G ra n d e s n o ved ad es en  trag es  
p a ra  ca b a lle ro s.
WSeMstiígS0Diji¿9, 3al21
UHEII DE TEJIDIS - - - - 
---tlMDEIigiSIISlIlEp.
Cartés Brtin en liquidación
P u e rtR , d e l  M a r ,  19  a l  23
DENOMINADA
Lá fa b r il M alaju efta
P A S T O H  'Y  C O M P A fllA .-A M ta*a
Nví'Ey‘0% la más perfecta Imltacién és
m  (a.4rmoies y demás piedras de.omamentadón.
<r«; JEt/íS^ que ha obtenido elprwt^ 
30 ad&s por m  ituevo
.teá^xidettíí), ..-.v .
' lxt»¡ más tfermosos ceieresi de 'tuiesttas balda- 
, viS patentadas san fijos é inalterables^
Qa<es fcvyédaks para.pavba«ntos de Iĝ esdas, 
.q.í-j, rfiiaáomes, cuadras, etc. etc. Nuevos ao- 
U.K0S de alio, y bajo relieve para zócalos y dees- 
-ado de facbadbas con patente de invendén.
f abnpición de piedra artifidai y de granibO've-, 
icdano, bañeras, escalones, zócalos, mostzado- 
, ísi trcgadcfos y dsm^ artículos.
,kí’(..i.ít«e«datnos al público no confunda ntiestse 
*t,t.:c..i)o con Otras Imitaciones hechas por algunos 
.fóS>nc£>,íj,í.»íí, L«í Gsjaies distan mucho de la belleza 
¿e iíuistt'as baldosas patentadas- 
N» u>ú)prad mosáicos sin haber pedido antes 
.;arfi!<i'go. liuátrádo, que rbhite e^ta faiñica 'gesdis 
1 quku'lb pida. .
’ 'E:3tpoisioióti y  dbspaOho
>.M.E DEL MAROUÉB DE LARIOS, i*
' “">t3omisi<6ji d«í ato 'ááW ñ-—Hé aqüí 
la quq há fie actuá;r en la semana del 9 al 
l5  fiel corpiénté: v "
. Pre'sidente;.D, Antonio Rápela CifuenteSf 
Voealés: D. Antonio Fernández' Gutié'':’ 
rrez, doA José A. de Bustos f  García y don 
'Francisao Sáncb’éz-Pastor Rosado.
Inspéctar del Matadero: D. Rafael, del- 
Alamo Collados. ■ . / . . "
' Insp.mor de Pescadería: D, Francisco de 
Cácoer Tóllez; v; .
. ’V^bterinarioB del Mercad®: D. José Alva­
res Pérez y do4  Alejandro Avila y Gonti".
. Véterina:^iQS . del Matadero: D. -losé Ló­
pez Sánchez y don Juan Martín Martínez. 
Sécretario: D. J. EnricíUez.
C arsset© rae.^A bundando  e:n los- de-| 
.seos'.que tantasveces* hemos expuesto á 
nombre dé los vecinos de los pueblos de 
poniénte'en esta provincia, dice ayer nues­
tro colega El Défmsor del Contribuyente:
■ «Varias'Observaciones pudiéramos some­
ter ai buen criterio del director de óbras 
públicas, solo hemos de formular dos qué: 
esperamos le sirvan para percatarse de los 
motivos que tenemos para afirmar que la 
l<provincia de MáJaga está; en el más deplo­
rable'é injusto de .los abandonos.» '
Estamos . en un ■ todo conformes -con el 
comp.auero, .y; esperamos que . la Cámara 
Agidcola, tan solícita siempre en cuanto 
se relaciona con la carretera de Málaga á 
Almena; no desatenderá la de Málaga á 
Gáfií«,«juaáio solo; se: halla intransitable, 
sino qué pbí su pésimo emado vienen; ocu­
rriendo con frecuenoiá en ella' sensibles 
\desgracias, cornada que costó, recientemen­
te la-vida ,á nn- pobre obrero,^ resultando 
además gravemente heridas su m'ájer é hi­
jas.
V Í33©)Po s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes,hospedándose: 
j^otel Albambra.—D. Juan Más, D. Emi- 
lió : ^ istov. don'Manuel Soler, don-Manuel 
Mafttnez y Mr. Jean Marquette. ’
Hotel ¡Colón.-^D. i Agustín Al varez Soto- 
mayor, don Manuel Ortega; don Antonio 
Ventura Marti,uez,^don Delfin Abella, don 
Maguí Raig y doña'Soña Valdivieso.
Hot^r Inglés.—D. José Ferrer, Mr. Lu-
EI vapor francés
E M IR
saldrá el día 19 de Abril para Melilla, No-i 
monrs, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga don trasbordo y conocimientos 
directos para Cotte, Al0jaadiía, Túnez, Pa- 
lermo, y para todos ios puertos de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
O R L E A N A I S
saldrá el día. 11 de Abril para Rio Janeiro 
y Santos. .
El vapor trasatlántico francés i
LES ALPES
saldrá el día 98 de Abril para  Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
P ata carga y pasage dirigirse á su c*n* 
; D.TPedro Gómez Gómez, Plaisignatario Sr,
¡za de los Moros, 22, MALAGA.
T a p o n e ? á c  Corciio
Cápsulas m htálleas para í»«í«Da«
Fábrica de ELOY ORDORJEZ.-Calle áe<
Manjués núoi. t7-
im i E C S h S T I f U Y E H I f
0 | U  S A N G R E
D E  V fM T A  E N  T 0 0 A 8  U ?
A ¿ IA t.lMMASIAS MKUI
• A A l
VI
e L e N á «
JEuitiepi»© .—Ayer tarde á las cinco; y 
media tuvo lugar el entierro del cadáver de 
la señora doña Josefa Rodríguez de Tena.
Al triste acto asistieron nuraérosos ami­
gos de la familia doliente. :
Reiteramos á esta el testimonio de unes-, 
tro pesar. •
—Gomo ya hemos anunciado es­
ta tarde a la s  tres tenrá. lugar en la Carre­
ra de Gapuebinoa-núm., 9. el mitin oí;ganiza-^ |  
do por la Juventud Republicana. : . ’ "
Hay gran entusiasmo para, este ¡.acto, al 
que asistiráncomisiones'devacíos distritos. 
D o l s a  d e  M a d r i d
Especuiadores en frutos-
Esta casa* ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas vuiles y  ianl- 
tas para la próxima estación.
En artículos dé punto de medio tiempo 
verdadep especialidad. '
'Spcción espécií^l ;.en pañeHa, armurés y 
dra)).pés negros^, ¡Estambres y cheviots de 
las mejó'i'es fábriñas.
Sé confeccionan' trages, por buenos sas- 
t̂ries y á fiftréeios coobójnicos. i
vlsíter .esta Ca î»,
TOS p a S T l L L f t S "(F R 'A N Q U E L O )(Balsám icas al Cjreosota!)
ujq4 d^ fábrica,^ etc.
f̂ MSdHd, Ferhánfior, lífSA pesetfi cííja
lí|Sb,aidbÁd®4 Al5BUM, |̂IEÑDl),r>< de FRANQUELO'Ua-Ft.'í>ríibTrT'*'T>" . ' - _■ 'v . V .... ,rion de El Rdéut ah-
I^y v e n t a ^ . ..
rsé' áddb Raf ápl Gonzáléz 
60̂  ííonda.
M p r iS a n  J ñ a já
’álñia..DÍ(ñ^'0'|í':
bâ D̂ tacibííes bñ la calle
fié:"'>üíV"7/:aj') va i -4.: <..>i r
§ói]t.^an eficaces,: qlie aun en. losséasos ,iuás 
rejtpeliies cor.sigüen: ppr lo pronto, un. granaüViq
..... ... ' ' ' '' ' ' /  i .̂ciue.dá lu-
plqrmiliénd.ül 
Continuando' su uso 
'¿é íogfa úná ■ifcuradón radidál»
' C r u z  D o j e .—La comisión de la Cruz
Roja, compuesta de los éeñotesLuque, Ca-, -. -  -v  > - >.•
fiizares y Armendariz, siguió aj er visitan-1 y.^ípb^osje Geis.
do á los principales contribuyentes en de-1 Hotel N iza ,-D . Cesar Alba y señora y 
manda de socorros para aliviar la situación i Guillermo Castilla y Gutiérrez, 
de la» clases proletarias. I ‘ Hotel fiel S ig lo .-D . Eugenio Rodríguez
Las cantidades; suscrip taspasan  ya del
E x p o s i c i ó n  «S & n o lia  L e n g o » .—
Nuestros paisanos los geniales caricaturis­
tas que, haB; becbo popujarés las firmas de 
JSaMcJiaj^e^¡^, inaugurarán el día 10, del 
com entem n^xposiciónde dibujos en Ma-
í’lP I^’íb: t!í5 c f ?»j
:4.00h pesetas.
D©;Rpnda.-r-En el.tren correo déla 
tarde llegó ayer de Ronda nuestro querido 
amigo-y compañero en la .prerisa don Aptos; 
mo Venti»ra Martínez, presidente fie Iq Jun­
ta'municipal de Unión JRequblicana de I drid, calle dél Príncipe,,2'í,.ertamperíá dcl 
aífüella toealidad quien permanecerá entre I St. Viíehes.,
nosotros algun.0» días. , . L Jpcw'e dice que. ha tenido, ocasión de ver
1 Una qpmisióp de la-Juventiql.República-1 algunas de las obras que (Rehos artistas 
na lo visitófanojc|ie .papa,iny4:Íc^ mitinijipesentan y sin adélantar favorables, jui-
qpc se^celóbrpaRoyA.lae'tfesdé la tarde l'cíns qüe el público hará seguramente, les 
en el Centro Repubíicanjá-(Jbrep del sexto jifíúgüra un brillanté éxito. , :
distrito, en la Carrera de Cápdcbinos, nú- i¡f .íío ta P íñ s.‘':^Ppa mañana lunes se há 
mero 9. .  ̂Isefíalado en Granada, l l  8egundolIama-
E1 Sr. Véntura les ofreció asistir. ' miento ai cuarto y último-grupo de oposL
D© via jo ,—Jijan contraigo matrimonio W es á notarías ^ara practicar el segundo 
en Seyjlla. el.^ea^i^alado ;C9'merciauíe dfe'jsMé'tcicio. 7 * ’ ' ; -
Córdoba don Joaquín 'Carboíiell y la bella! tj, A o o id 0n,ta. —Trabajando en los des- 
|íseñé5ritaiEstreíla,León,'.beemana del difun-jimontes dé la Alcazaba se ocasionó ayer 
ío marqués de Pickman. ; í?úna herídaleve ,en la nianoelobrero Fran-
Desde anteayer .se encueíttran en Mala-pisco Gallego Lozano. '
4 por Too interior contado....
5 pbr' lOO aniórtizable;.........
Cédulas 5 por 100...;.;........,
Cédulas 4 por-ipO.......
Acciones dél BaUcoEspaña... 




















E^érjíotiq: Alameda Principal, núm. 18.
—Loa Opines de 
‘ ¿ ‘iJíijas, .Arroyo de la  Miel yi 
"jíatían cod gusto qup arte-
f
ij^vcarreterav hóy eamino y^é 
e en ; comunicación los ’ ñiéñ4^
'7 > ‘ . "tí
fÓf-rrEldía 3 del actual, al en- 
Una,de.ílazeléctrisa*em él 
áoifán', .’se hliüdióíft obraré  
de agua construido.. contiguá- 
hiendo 'cáüáa^ dé ,^bé 
erfffiad: en tíérí-'á f  á^ua elWaeé- 
w, ^ue estuvo á punto de fa-
Ips materiales, ocasionados se cal- 
pÉfddtuéV el
-Ril'maíbé. Vónnicidnes’de láí 
i| '̂l>ko..dél'"da|to dié
■; 7.7.7 ■
el'. paYtído. día 
j^|(e^Í9,0.<íp ^(jM^ermeja, se le 
nimlé. qdé tenía' eüTta cintura aí 
|^ Q 3,;M|ñirel L6^áit^l^áíiiÍrro,
se.un tiro que, le cansó ,una he- 
el hombro izquierdo.






Importjád^^^^ dp maderas del Norie de 
Europa^ ¿oAmérica y del país.
V Fábrida de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila‘(aníes Gumrteles), 45. V




7 .Bé*; Í̂P í̂'ecirionan todd clase de trabajos 
,ea PlnteasÉa' y Rélojeriaj Dorado'y Plateado, 
EtnpaJ^iáado y' Grabados.




itó i-i.t: S IE R R A
‘dSn t ist a:0 r u jAn q .
?4r^S(opiíS Nfj dolor ^  todos los trábalo? 
diuntítiî  pQf ,ies últimos adelantqa. '
donde fsiíá: LP!;) íae¿l.> Coni t̂!fejctón, 41,
iP U tin  Iiuí Sebril paibiim?
U s a d  e l  K S A N O F S i^ S  ’
<:7jÉk •• '-.-Lj- A'.:-
^  ; MOtlOIAS OK LA ¡pr en sa  iflÍDIO* i í -íl- : '
pnldica én 
tmtlado ], til L»
K o d flrn a  t»rapóatloa,tU¿unbK>d»:iosíaioios, d¿- 
elaraoiones y  oertifleadoa ímportantíBimos d,fe varios 
üiMtnidoa doctores acereá'Úel e^{ílao del i&edica- 
dentó B ia n o fe l»  en'el tratamieáto de. las fiebres 
pidfidieaB,iintenni1ientes, teie|w a8, eaartanSs^elo.
El B aaBofel». preparado p ilult^^e la casa F. Bis- 
rlj'dé'MiUúr, ha- sldo experimenrado con gran dxl- 
l ^ a , .  E ^aña, República Argentina, ..̂ Méjloo,\ 
'  •nl.^y fia dado resultados tnntejorabtes.; 
éleBcrlbo entre otros, e^Doefer D. ,T. deEche' 
áp€'.,.En un caso de ’pRiudlanio in v e t^ d o  he
qlífefll^ioMle de Bisleri y«uando los medios 
«Ifisieos úftmeaá'bían dado resulta(|Oj eou el prepa. 
'Mdb 'ipi'W ^U dn o b tu v e  1» ^ f i^ p a r lo lo a  do
, .^ ..s to rad ab ftlA d lo a , o ln q n o b iu i- ; 
v n o lto .fc  r |S kp»rooor como 
ánoStnmDnImfibaeerlo cada quince ó veinte días 
da-bn$i«'rUttidAbjeto d é M  ensayo»—Puebla de‘ 
(H ontatv^freledo), s de Noviemjire de 1903.
Alfredo Rolando
üli.’i
Itepdsltofenoral, Dp|i L 
BdBCBiOKA, B a ^ R . Miguel, 1 «  
’AüliiyilltnisiAi tadMiat bÉenu farmaol^
Ida Alegría
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez,
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,50-en adelante.
A diario callos á la Genovesa á  pesetas 
0,50 .ración.
•Por tratarse de una resolución*ministe? 
rial qtie interesa á ios numerosos industria­
les que en Málaga, especulamenjrutos del 
país, reproducimos la siguiente reab orden 
inserta.en la Gaceta del 28 dé Marzo úl­
timo,:- . '7 '
«limo. Sr.: Vistas |as instancias qudpré- 
sentan don Adolfo de Torres y otros cinco 
vecinos de Málaga, espeeuladores en frulds 
dé la tierra, en .súplica de que se declare 
que la.real orden de 10 de Febrero últimfi, 
referente á los especulad ores-exportadoref, 
hace extensivos para éstos los mismesí'gé- 
neros que comprendía la especulación, y 
que los matriculados como especuladores 
OO’DO í *5*̂® pasen á figurar comcf exportadoreB abo- 
10215 ¡ nen la diferencia de cuota, ya que ambas 
s'bn irreducibles:'•
Visto el reglamento y tarifas de la con­
tribución industrial:
Considerando que la creación,, por real 
orden de 10 de Febrero último, del epígrafe 
número 3 bis de la clase 2.*̂  de Ib' tarifa 
5.“ obedeció al deseo de favorecer el desa­
rrollo de nuestro comérclo de exportación, 
siempre que éste se refiera á productos que 
no sean artículos de primera necesidad:;
Considerando que en tal concepto lás fru­
tas frescas y secas están comprendidas en . 
I el epígrafe creado, sin que al mismo pueda 
dárse la extensión que tiene el epígrafe 






Visitad esta casa, comeréis bien y bebe- d xiu pu,,ui, Lumpieu-
reis exquisitos vin¿s. J der, según expresamente se consigna en
^La.Alegría», Casas Quemadas; 18. artículos de primera necesidad;
° » , , , * , B Considerando que el concepto de irredu-
El m afa-calenfurai cible de las cuotas de algunas industrias
Discos febrfeidas al saló! de González
' Los médicos lo recetan y el público lo proclama 
como el medicamento más eficaz y poderoso con­
tra las CALENTURAS y toda dase; de fiebres.. 
Infecciosas. Ninguna preparación es de efecto 
más rápido y seguro.
Precio, de la caja 3 pesetas. Dep6,sito Central, 
Farmacia de la calle de Torrljos, núm. 2 jesquüia 
á Puerta Nueva.—Málaga. ,
obetTi^e á la naturaleza de laé'mismas; á la 
necesidad de deducir la cuoíadé la utilidad
anual y á evitar declaraciones fievíiaja:
'■ Considerando que emel cafeiq;^üe se ven­
tila los contribuyentes ,nO( baQó^ta'riado de 
industria, aprovechando; sola'meúte la am­
pliación de facultades queyauad la d e  expor- 
tación, les concede el nndVQ epígrafe; aco­
giéndose á él, y que en edíe goWepto deben 
tenerse en cuenta las éuotoS -liquidadas
—Tened la bondad de entr 
El dOctjbrj seguido de Raorf 
Vafidainé' sb quedó nn  poo^
310 311
os diré todo cuanta sé, 
wFeMpe, enlró en Ja sala.
laaiiuda examinándolo eou inten-
y paso:
LUíó la.posadera al entrar, y Jue-
-Pas'ad, 'pásad también,
. cióo. ■
—Gracias;, señora,-rdijo J 
-^¡Ninguno de estos es!--m4|í(¡ 
go en voz alta preguntó: f
—¿Qué queréis tomar?
.  ̂ ¿Teneis ron? „ ,  ̂ ' i- -
—si: Señor doctor, '^'del bü’eno. - ■ ' \
—Pues bien, traernos ron,-agua fresca, azúcar y 'limones. Hare­
mos un grogá la americana,—dijo el doctor, 
y  dirigiéndose á  Vandame añadMi'"' :
—Tomad ló que queráis, amigo’mio. í 
—Mucho se lo agradezco al señor doctor, respondió Iel ayuda de 
.cámara con voz firme,—tomaré una botella de cerveza.^ ^
' 'La señora Maglorire, después de.mirar fijamente A  Vandame, es­
cuchaba atentamente lo que decía; y#tego hizo un signo iroprecepti- 
blebácía el doctor, como diciendo: -
—¡^oes'él! • ' ■ ■ -■ ;■■■ ■
. ' Por imperceptible qu‘e fuese aqu^l^^íséñal, np pasó aesapercibida 
para Felipe.
—jNo mó engañaba!—se dijo.-ríNqfestra visita era una prueba! 
iSeguraínénte sospechan de mi y de7'Taddame1..; Este viejo Quijote, 
este juez de instrucción aflcionadoí.vyaii¡á quedar lucido. :
'La viudá Maglore sirvió el refreslSa|f|0dido.
-rAhora, señores,—dijo,—estoys^yuestra disposición.; . >
,No reproduciremes lo que nuestr^Jiectores saben ya. í 
La posadefi^ '̂repitió palabra'por fi^itota lo que ella había-díclio al 
doctor. ,%h : i
Felipe escuchaba y. tomábanlas níÜae-.
Cuando ternüU'ó, dijo: ^
—¿Ese bómbréoses, pues, descq|!ÉÍ]̂ ído?
—¡Sí, señor!'No le babíaf'visto bMt^hqnel día.
—¿Y decís que sui’cabello era rojM ':.’ - 
—Rojo zanahoria, señor. .¥ ' -
—¿No pensáis que podía muy b i^aeF u n  disfraz? 
instintivamente la viuda se volvi^áoía 'Julián; qi 
ojps ante s a m i r a d a i *
—Es posíble,-i-r|fitfbndió,—peró'no lo creo; era demasirdo na­
tural. • ’ ■ . ‘
M. de Garennes ápoyóun codo en7ía mesa y la cabeza en la mano 
como para reflestíona¡r.‘¡ " , '
—¿En qué pensáis; primo?—le prégüntóRaoul.
—En esto. El botábre de los ca:|e|ios íPjos ha debido detenerse 
en alguna posadade las cercanía#íÜ5on- su. cómplicé ó cómplices, 
su carruaje, sus. instrumentos y el ataúd"íracío. En alguna otra par­
te deben existir huellas de su paso,
—No hay en Pontarmé más posada que la mía,—dijo la viuda..
ue no bajó los
—No es en Poutarmé donde deben haberse detenido—repuso Feli­
pe.—Nuestro hombre tenía solamente por objeto tomar informes y 
levantar el plano de vuestro patio, para poder intróciucirse en él du­
rante la noche. Debió detenerse en otra parte.
—¡Podéis jurarlo sin miedo!—dijo el doctor,clavando sus ojos en 
los de Felipe.
—¡Abl ¡ahí—dijo éste.—¿Habéis bailado el sitio?
, —¡Si!. , .
— ¡Y.naóa me habéis dicbol—exclamó el jóven, aparentando mal
.bupor, -■ ■
s 7:Mo reservaba decíroslo, boy mismo al salir de aquí.
—Pues bien, allí es donde debemos ir para preguiñar, para obte­
ner, las señas exactas de esos miserables.... para áaber su nombre.
—Eran dos. .
; ^¿V7donde se handetenido antes de laboj:a del.crímen.!  ̂
i En la Ghapelleren-Serval,—respondió Gilberto mirando otra vez
fá Vandame.—Fuó en el Caballo Blanco, donde dejaron el- carruaje y 
cenai-on. De allí salieron para venir aquj.
—Entonceá vamos á la Chápelle, al hotel del Caballo Blanco.
—Tanto contaba con llevaros allá que . esta mañana envié orden 
de que nos preparasen un buen almuerz,o. ,
V Felipe se levantó. ' '
• —Vamos, señores,—dijo.—Muchas gracias por vuestra atención, 
señora Magloire.
AI salir de Pontarmé .tomaron el camino de la Chapelle-en-Serval.
Aunque obraba con un aplomo' que pudiera tomar el nombre de 
imprudencia, y aunque conservaba la apariencia de una cálraa ■ ab- 
soluta, Mr. de Garennes experimentaba una violenta trepidacióñ in­
terior. . ,■>. .
Una secreta angustia le oprimía. .
La partida que había entablado era terriblemente Jíéligrosa.
En la posada del Caballo Blanco^ donde habían pasado larga'Sbo- 
ras,i podían reconocerles., especialmente á Vandame,
. :^n este, oaso sería perdidc&s în remSaio.
' Vandame, por su parte, experimentaba emoción que no cedía en 
niada á la  de su amo; pero lo mismo que Felipe, la ocultaba baja 
una máscara impenetrable.. '
—¡Esto es jugar á cara ó cruz! —áe decía.—¡Imposible esya re­
troceder! Después de todo las mismas probabilidades hay en pro co­
mo en contra,,, No me han reconocido en Pontarmé... ¿por "'qué me 
han de reconocer en la Gbapelle?
Yaiguió el grupo de los tres, bombees ̂  tarareando una óoiHa pa­
pular. " - ,




para aSraVIRrás en la nueva liquidación; y
Considerándo .que por tratarsq de Ínter- 
ptetación d^ pretóptps legalea, la compe- 
■ teneiá pára^esoiver este asunto' es de este 
ministerio;
S. M. el rey, de conformidad con lo pro­
puesto por esa Dirección general, ha teni­
do á bien declarar que las frutas secas es­
tán comprendidas en el epígrafe 8 bis de la 
sección 2.® de la tarifa 5.”’, y que á los in ­
dustriales que este año figuran como espe­
culadores del núm. 54 de la tarifa 2.*, que 
sean ba^a en la nüsma y alta como especu­
ladores export^adores del núin. S bis de la 
sección 2.“ de_la íarifa 5.“, se les ; admita 
la matrícula, ábonando la diferencia entre 
las cuotas de ías dos industrias.
-De real orden ló digo á V. S. para su co­
nocimiento y demás efettos.—Dios guarde 
á  V. S. muchos años.—iladrid 16 de Mar­
zo de 1905.—-dííos.
Sr. Directer general de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas.»
al por mayor cualquiera clase de mercan­
cías dentro del territorio nacional pagarán, 
como couierciantes, por el núm. 38 de la 
tarifa 2 .“, y por la tarifa 1 .* si las ventas 
fueSen al por menor.»
ün'iiííiii' I
leleg^áti de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorena, 234.255‘61 pesétas.
El Director general de Carabineros ha 
participado al señor Delegado de Hacienda 
haber tenido colocación en la Domafidancia 
de Cádiz el segundo teniente procedente 
de la escala de reserva del arma de infante­
ría don Guillermo Castilla Gutiérrez.
La real orden de 10 de Febrero de 1905, 
á qi^e ,1a anterior se refiere, preceptuaba en 
BU parte depositiva lo siguiente:
■«En-Virtud de lo expuesto, el Consejo 
de.Estado opina que procede la creación de 
un' epígrafe en la tarifa 5.“, sección-2.°', re^ 
dactado en la siguiente forma:
«Especuladores que exportan exclusiva­
mente al extranjero frutas del país y horta­
lizas que no sean artículos de primera ne­
cesidad en el consumo interior; pagarán 
J50Q pesetas.
Podrán almacenar y exportarlas frutas 
en distintos puntos del territorio - nacional 
sin pagar más que una cuota.
Como dedicados á estas operaciones al 
por mayor no les es aplicable el párrafo iil- 
timo de los que preceden á los epígrafes de 
la  sección 2.“ de la tarifa 5.“.
Nota.—Si-estos industriales vendiesen
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobados los padrones de cédulas 
personales para el año actual de ios pueblos 
de Alcaucín, Viñuela, Montejaque, Alma- 
char. Algarrobo y Canilla de Aceituno.
-El Director general de Uo Contencioso ha 
participado al señor Delegado de Hacienda 
que el oficial de 5.* clase don Andrés Mon 
toya que presta sus servicios en la abogacía 
del Estado pasa á esta Direccción.
El Director general de Contribuciones 
Impuestos y Rentas ha comunicado al se 
ñor Delegado de Hacienda haber sido nom-
De Instrucción públ||á
Don Manuel Torcelló Morenóy niiáe^ro 
de la escuela pública de ̂  niños de ' Cuevas 
de San Marcos, ha tomado p o se ij^ : de 
dicho caigo, cesando D. Juan ÁndresiLó- 
pez, que interinamente lo'deSempeñ^á^
Audiencáft
E n  A j* e l i id o n a
Se ha celebrado la tercera, sesión de la 
causa instruida contra José Jurado y dos 
más por el delito de asesinato.
En vista de las pruebas-el fiscal íiá .reü 
rado la acusación que sostenía contra dos 
de los acusados, sosteniéndola contra José 
Jurado. -
El veredicto ha sido de culpabilidad para 
éste. .
C ita c io n e s
El juez de la Alameda cita á Antonio He 
redia (a) Leria, José Ballesteros, Diego
Mancilla, José Ruiz, don Francisco, Gil, 
Antonio Aguado y José Carrasco Rodri­
guéis,
Talla en la comisión mixta, trep sargen­
tos de Borbón. ; - ^
Talla en e l’Ayuntamiento, tres .sargentos 
de ExtrémadUra, i  ^  p :
Ha sido ascendj:do al empleó superior in­
mediato el profesor de equitación don Ra­
fael Mesa Di^niínguez.
El domingo á las nueve dé la mañana se 
celebrará en^el’ípaséo de Heredia la jura de 
bandera,á la  que concurrirán,todas las fuer­
zas disponibles.-
Dicho acto revestirá la misma importan­
cia que en años anteriores.
Matrimonios.—Ninguno.




JUZGADO DB M  ALAMEDA 
Nacimientos.—Uno. .v .
Defunciones.—Josefa Rodríguez de Te­




Total de pes : 7: 3 kilos 350 gramt^^
N o t a s  m a p i t i m a s
brado oficial de cuarta clase de esta Ad­
ministración don Rafael: Martínez Asnar.
Por la Intervención general de la Admi-; 
nistración del Estado ha sido nombrado 
oficial de 5.“ clase de la Intervención de 
esta provincia don Félix Carrillo Gamacho.
S e ñ a l a m i e n t o s  p a p a  e l  10
Ronda—Lesiones.—Procesado, Francis­
co Becerra Montero.—Letrado, Sr. Oíido- 
ñez.-—Procurador, Sr. Berrobianco, - 
Idem.—Idem.—Procesado, Manuel Me- 
dinilla Villalba y otros.—Letrados, seño­
res Bugella y Escobar (J.) Procuradores; 
señores Santa Olalla y Espigares.
0 o l ) i e p i i o  m i l i t s o *
B o l e t í n  O f i c i a l
Del día 8: •
Proyidenciade apremio dictada por esta 
Tesorería de Hacienda contra deudores 
morosos. '' ' ,
—Edictos de los Ayuntamientos de Pa- 
rauta, Totalán, Benamargosa y  Peñarrubia 
sobre reparto vecinal de arbitrios, id«m de 
rústica y 'urbana, cobranza de consumos y 
confección de apéndices. '
—El juez del distrito de Campillos (Gra­
nada) cita á José Gaf cía Muñoz.
-T-Érde Sevilla á Luis García Gutiérrez.
—Edictos y requisitorias de los juzgados 
de esta provincia. -
—La Asociación general de ganiaderos 
cita á junta general.
—Anuncio del Banco de España relativo 
á la  pérdida de un resguardo.
—La comandancia de artillería d e  Meli- 
Ra anuncia la vacante de una plaza de for­
jador.
—Cuentas que rinden las depositarías de 
fondos municipales de Campillos y Nerja.
Servicio do la plaza para mañanaiv 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Borbón, 5.^ capi­
tán. *
BUQUES ENTRADOS AYER'
yspor español «Cabo Peñas», con carga 
general, de Marsellt.
Idem id. «Cartagena», con id., de Gibral- 
tar.
Idem  id. «Ciórvana», con id., de Almería.
Idem id, «Millán Carrasco*y de Tánger.
' Idem id..« Ciudad de Mahón», con id. do 
Momia.
Balandra española «José Cubero», con 
reses y huevos, de Tánger.
' BUQUES despachados
Vapor austríaco «Teresa», con carga;ge- 
neral, para Venecia,
Idem  español «Cartagena», con id.,' para 
Barcelona.
Idem id. «Millán Carrasco», con id?., para 
Cádiz.
Idem id. «Giérvana», con id.,para ídem.
Idem id. «Cabo Peñas»-, cop id., para 
Ídem.
Pailejbnt id  «San Francisco de Paula», 
eon id,, papa Estepona.
Laú id. «San Vicente Euoarnación», con 
id., para Tarifa.
Idem id. «Santísima «Trinidad», con la­
drillos, para Gibraltar.
Reses saorifioad l̂bil^  ̂ 8:. ^ .
24 vacuntik precio al éu^óon 1.88 mal 
9 terheñip, v ♦ , ■ . .1.85a rneras ,.  »,,,•■ f  i.oo ,í»l .* ivj
116 lanares '»' .V ‘  ̂l i Í 0 % 4 4 ¡
36 cerdos, v » ^
Barómetro reducido al luvel már 
fi O. Gío., 762,9. .
Dirección del viento, S. O.' ' .
Lluvia, m|m. 1,5. j .
Tem peratura máxima á la sombra, 21,5.  ̂
Idem mínima, 15,7.! , ,
Higrómetro: Bola hfimedai'l8;6;'bbla Se* 
ca, 17,7. . ' ■ í; ■' - V
Tiempo, cubierto. ' '
Recaudación obtenidaW '
Por inhumaciones, ptas. 478>ÍÍD,f 
Por permanencias, ptas. 00,0Di.!̂ 'í 
Por exhumaciones, ptas. 4D.tK¿ '' 
Total ptas. 488,00. ‘
i!lüÍ!Vll]IÍ!l!̂ ^
R e g i s t i * o  c i v i l
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DE I.A MEBOEQ 
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones.—Ninguna.
En puertas, á 39 lj2‘á'40 reaibs.^^roi)i^ 
* En bodega no se nacón opóíaél^átó'^íj
í'. il
l l l l a t a d e r c
Reses sacrificadas en el día 7: s
33 vacunas y 7 terperas, peso 5.173 kilos 
750 gramos, pesetas 517,37;
57 lanar y cabrío, peso 829 kilos 500 gra­
mos, pesetas 21,10.
20 cerdos, peso 1.952 kilos 000 gramos, pe­
setas 175,68.' ' ■'!
Entre amigos: , ....
—Preciso es que convengámos 
mujeres son muy altaneras;'^'^
—Verdad: pero sólo sónmsí,'eóiii!qffi|^ 
bres que no les gastan; 
contigo.
Un caballero visitó á u n a f9ñora}Jr;i 
riendo complacerle montó, en  si^ 
á su hijo,niño de cinco años,y 'le'í' 
--¿Te divierte esto, niño?
—¡Ya lo cr^oL Me: gusta- müokb|mc 
en burro. ' » ''
Tipografía ZamBrütfá^^^
M
. iSé ruega a público visite snestras Sac&rsales para exami- 
Bar ios bordados de todos estilos: i
Encajes, realce, matices, pnuto vainica, etc,, ejecutados 
con la máquina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL, 
la misma qne se emplea nniversalmente para las familias, en 
Itín labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras eimilarea.
SINGER,, para coser La Compañía Fabril SingerC o n c é s i o n a r i o s  e t t  E s p a ñ a :  ÁDICOCK y
MáquiUM’para toda industria en que se emplee la costara. Todos les ffioddos á Pesetas 2,50 seEaBales.-Pita d CalMô  idW  p  so ii ptis
S^aiC'U.XlB8ul•s «sx la. S^xo'V'iñ.dsls). «3Li 
I lA liA C lA , 1, A n s e l ,  1
A N T U Q V K R A , 8 , 8
SHOlilbA» 9 , Coat-vera U a p ia ie l, 9  
V Il£ iK 2 -M A liA 4 ^ A , V, M ere iad ere », T
IS u  i a  im p re i i f e a  fié
•' m .  v e tid ©  .por--
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usar este'CALLIGlDA. Calma 
p  dolor á ,1a primera aplicación. ' - _  ^
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones, 
fcn Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
Callicida Xifra
iiCALLOSl ¡DUREZASS SiiJ 4>rá« deja de dar resultados. No dude ni mandñ*. EsturhrcMfiasío.oÁ-.
mstrucciones
i i t í N A  P E S B T A Ü  ¡ ¡ U N A  P E S E T Á ! l . ; ! j * í
Depósuo. Central: ,Di*. ABRAS XIFRA, lo, Argenspla, farmacia;.yan Ul 1 .ÍMr^Al T-«tr* Ji-N _'■positariüí jíencrales HIJOS de J.-VIDAL RIBAS y VICENTEFEivi\i: 
K.irodon..,v PEREZ MARTIN Y VELASCO y MART-IN Y D U R ^
Él;
ir
---- — ------  lltSCRePTO EM LA OPíCÍAL «3EL ¡IREÍSSO tíE. ITALIA -
premiado «n la Xixpoeioióa farmaoéHtioa #884 y ea la 40 - MisleflOi 1880 oou a£&DAX.XtA
‘ D E PU R A T IV O  Y  REPRESCAHrl'B rÍE ^ L A .S A N ^ B S , ^
delÍP rofesor.E R N E S TO  PÁG LIANO
D E  .O B O  : . ■
. • I  N T ríffiA  O l O N
, En toda España circula atrevidamente una falsificación;de mi JARABE PAGLIANO, una mezcla 
dañosa paraMa salud de quien hace uso de ella. Mi nombrev'BRNESTO-PAGLIANO, me ha sido usur­
pado. Eáté atento el público; pida siempre mi marca de fabrica, en rojo, azul y  oro, legalmente deposi­
tada. Todo frasco: y toda cajita sin mi marca están falsificados. Yo perseguiré judicialmente á quieivfalsi- 
ficaJtnlproducto, á quien usurpa mi nombre, Prof. ERNESTO PAGLIANO, y á qifien con la venta de 
tal falsificación produce daño á Ja salud pública y á mi reputación.
N . B . D ir ig irse  en  Ñ ápeles: Prof. E B N E ST O  P A G L IA N O , 4 , Calatá^Ban M arco, y  á  lo s  rev en d ed o res p or m í au torizad os
: L A  V I C T O R I A
? C am eceria , 3 4  a l S8
Gran rebaja de precios en todos
los precioá que siguen.
t>í' Se'suplicá no compren s'in antes
! ’ ■ - Reales
Salchichón extra elabora-
do en la casa. . . . 20 libra
Id. corriente.í J . - . 
jW.'Vich cularl.! J ’.i ¡. .
i8 »
24 »
ad. Vich corriente'.) . . 20 »
¿Longaniza superig|! i . 10 »
Íd.vMontanchez«:4w.i . . .$2 »
Id. Palmezana . ,, . 12 »
Morcilla Catalana'̂ .íí . A.12 »




íld.ifixtremeñá'.. . 9 »
Chorizos candelarios. II doc.*
Id..<dela casa . . . . 10 »
Id. Riojanos^en lábis de
\  I kilo . . . .V... . 22 -r-
¡Sobreasada mayotquina 20 libra
, Butifarra catalana. • i6 »
artículos, como podrán ver por
Para el Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOL
quita la caspa y desapa recen las picazones: De venta en todas las buenas perfumerías.
Bóte de 250 gramos Ptas. 4‘.50. Bote* de H5 gramos^lptas. 2.50.--^Al por mayor DROGUERIA ÚNIVERSAL
5 X tS k  P r o f e s o r a
I eñ Eartos y en desinfección 
¡ Doña Francisca Ocaña. parti- 
j.cipa á sú num erosa,elientsla
De interés.
Vaca en limI>io 92Qí̂
» hueso
Filetes lo's 920‘̂ rubo^!2!!',£| 
» 6ik i i ó : ‘v';|,.r:.líí 
Tem erá ios 9á0f ^
■ e l M l p y *







Mortadella ,de Bologne .
Salchicha rnadríleña . . 12 
Queso de cabeza de cerdo, 
especial . . . .  . . i&
Buding de id. id. . . . 3 
MaiíteCá de cerdo, refi nada 
y derretida al vapor, es­
pecial para mañtecados, ■ &
Manteca en pella' . •
Id. colorada gaditana.
I Jamones asturianos .
1 Id. andorranos sin.tocino. 18 » , 
Id. York finos pára epeido iS'
Id. Morrissón azucarados. 14 
I^etiilas serranáéTara el '
' puchero . , * '■
Jamones de M^tanchez.
Idem de Astorgá-V:- '' • lÁ' ^
‘ î Igualmente encontrarán á precios reducidos iodo * lo conceniJerilí; 
.rattío de Salchichería y Ultramarinos.
i ,püeda garantizada la salubridad de todos los artículos'de Salcalchei '
(^«'expende esta casa-por estar previamente reconocidos pcv kís A'Jr.'i 
profesores Veterinarios nombrados por el Ayuntamiento.
i
D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
áelas más acreditadas fábricas inglesas, francesas y  b|É]|pai 
Romano superior. . . . arroba 70 céntinMW. %  
Portland id. . . .  id, 90 id. -’ t 
Bn sacos de 50 kilos y barricas.
Desde un saco, precios especiales.  ̂ ■ .
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor'que M-«2a9- 
ce para pavimentos y aceras.
Cal iüd i^ iiM ca y  P ortlan d  B lancó  
JOSE R üíZ  RUBIO.— H uerto del ^ n d e ,  12.—«Ma LAíQA
N ovedad,A ctividad y E c o n o m ía " ^
TMiliER DE PlflTÜRñ
. , ■ 2D3B
E D U A R D O  J A R A B A
14, G ram a, 14.—M A L A G A  >
que ha trasladado su domici­
lio, do calle Montaño, 20, á la 
doMoreno Monroy, 20 y22 prin­
cipal izquierda.
Consultas de 12 á l .
ESTñBíiEGIfllIE^O DE
MERCERIA Y NOVEDADES ^
ñ íiT O IlIO
 ̂ C arnecerías, 34
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas;-; encájps de 
todas clases y variedad de artículos para modistas.-^Perfumeríá.ijde las 
mejores marcas'del país y extranjero.—Petróleos y tinturas paraí^el ca­
bello. ' ; . ■
Para fuera de la población se remiten muestras y precios sobte-cual­
quier mercadería que se pida. ■ « ♦' . ^} i ;
Plaza de ía Constitución, Granada y Pasage de HérlLdia
Decorado en habitaciones al óleo,, barniz y temple.—Se pintan mue­
bles,, empleando la pintura «Ripolín» y Esmalte.—Nuevo procedimiento 
ea imitaciones á.maderas y mármoidb (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras cstno garantía de esta novedad.
Para establecimientos ó anuncios, hay construidas gran 
número de muestras de hierro de todas medidas, ya pin­
tadas en colores, solo á falta de los, rótulos para mayor 
brevedaíd en su confección.
Transparentes y todo lo concerniente al arte de Ja pintura.
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la población.
1 4 , 1 4 - M A L A G A :
S e  a r r i e n d a
la casa núm. 26 de' la calle Ja ­
boneros, con local propio para
de la
industria.
Para su ajuste calle 
Trinidad, 26.
V i n a g r e
de excelente calidad, se vende 
desde 6 á 24 reales arroba.
Los avisos se recib^^n Calde­
rería, 8 y 5 (Cervecería). *
; t A n  ú n e lo
Una Feñora con instrucción 
desea acómódarse de ama de 
gobierno, asistir á persona so­
la ó matrimonio y cuidar ni­
ños.
En esta RedaCeión darán ra ­
zón.' :
Gasa de D. Franoi^'ó^
Donde oatdn laŝMB K  A liiQ
dos Hoteles con ] 
Paseo de Sancha 
Para. BU ajuste ,Teo 
Pries, Arrióla, 20, eí
A g e n t e s  d e  S«
con alta ' Comisión, 
tan para toda ia  pro^ 
En las oficinas “ 
Mercantil Internaiál
Agustín, 4, se c o n tr i^
êrobeno*Laza
M^ieamonto espacial d« la pri­
mera denUelón. Facilita la pallda da. 
Tos dientes. Caima el dolor yel prurito 
de Tas encías Previene los acddentiw 
de los denticiones dlñolles.
OE VEBTA ES US PAHeAOlAS
Al pos mayor: S . L A SA
Laboratorio Qufmleo
--------- MALÁQA---------
■* ' ...  - -T
lin n O  la medicación fosfórida¿y î ¡ii
llttüb
Anemia, Histerismo, Estómago, DebNídad
312 309
NX
lls j^ ’̂ las doce cuando nuestros personajes llegaron á la posada
'  X .ju.m. I . , kido a K l ^  la^>n^ á ejecutar las órderas de
su amo. • ^ „
“ El cubierto se hallaba preparado en la pieza del primer piso, don­
de un mes antes Felipe y Vandam® habían cenado.
Las sospechas del doctor Gilberto nó existían ya por decirlo así. ; 
La última confrontación preparada por él, debía decirlo todo.
Felipe y su ayuda de cámara, á pesar la violenta trepidación in­
terior de que hemos hablado, entraron eu la casa con una aparien­
cia de completa calma.
La posadera, prevenida por el doctor, examinó á los reCieü llega­
dos con extrema atención, y después de este exámeii, miró al doc­
tor sacudiendo negativamente la cabeza, como diciendo:
—No conozco á estos dos hombres.
El amo y el criado la comprendieron.
Ni un solo músculo de su rostro sufrió la más ligera alteración, 
•peiu les pareció que se les quitaba de encima un peso imposiblo de 
aguantar. ^ * 4
Se sentaron á la mesa.
Felipe se mostró alegre y habló mucho.
Después^el almuerzo la posadera fné examinada por el joven 
alyjgado, y' solo pudo repetir lo que había explicado al doctor,
—Es evidente,—dijo después del interrogatorio—que nuestra pro­
babilidad de hallar la pista de es*^dos bandidos está en el barrio de 
San Sulpicio, en las inmediaciones^el hotel de mi difunto lio. Es 
allí donde iremos á buscar. *
Regresaron á Mortfontaine, y quedó convenido que Raoul y Fe­
lipe pasasen allí la segunda noché.
Al día sigDietíte volvieron á París con el ddetor, al que debían 
acompañar al palacio de Justicia á visitar al juez de instrucción,para 
ver las cartas anónimas denunciando a Raoul, y sacar copia de 
ellas.
Gilberto se sentía casi humillado de haber seguido una falsa ruta 
y de no haber llegado, á despecho de sus previsiones, más que á 
un  desengaño el más completo.
Se reprochaba además, sus juicios temerarios, respecto á M. Ga- 
ietm.es, y no se perdonaba el haberle ofendido, manifestándole una 
- Injusta deseoufianzá.
' : ■ Este cambio de actitud saltaba á la vista de Felipe y le probaba
]a extefisióadesvríwctoria. . .
—),Estamos lejos aun de la posada de la viuda Maglorireí 
—:Uua media legua corta. • ' '
-t-Los miserables autores del crim en,-prosiguió Felipe,—debían 
estar sin duda-muy al corriente de lo que 'pasaba y habían , tomado 
sus medidas, conociendo perfectamente el pais,porque délo contra­
rio, en una noche de tempestad eya fácil extraviarse.
. La fosa debía estar abierta cou anticipación, y la tierra que de 
ella sacaron fué sin duda la que sirvió para llenar el ataúd. ¿No os 
parece asi, Raoul?
- S i ,  ■
—¿Y á vos, señor doctor.
reos,
teimla. ,
Én la Sociedad Terapéutica de París, el Dr. j[suU 4̂̂  
sabios, adoptakoa el fósforo como el mejor tratamiep^ 
fósforo asegura «1 desarroUo dormal de) cuerpo hu)ñajjj
engran púmerp do enfermedad:» por ser el elemeidi  ̂
células nobles, tai como la C^ula Nerviosa, i. slen^o;oi|^
tutívo de lali‘fibras Inusculares y del sistema huesos^ 
añps' se han empleado polvos de huesos indigestirá
-Creo, como vos, que las cosas deben haber pasado como decís,
-T-respondió Gilberto lanzando á hurtadillas una miraáa hacia Van- 
dame que se había acercado, y  escuchaba con impnsibiiidad.; 
Nuestros personajes continuaron su camino.
-¿Suponéis que los criminales siguieron lu.misma ruta que noso- 
-dijo Felipe.tros?
—Hago más que suponerlo; lo: afirmo. Pasa'rozando el muro de 
la posada de la viuda Maglorire,, y es por la puerta abierta en ese 
muro por donde los miserables leptraron en el patio.
En media hora, llegaron á la pújarta en cuestión, * *
Según sabemos, no estaba cerrada con llave. I '
. El doctor,1aempujó, hizo pasar delante á sus compañeros,, y la 
cerró luego irás de sí. . ,
—!Ni siquiera la más "ligera apariencia de vacilación ni de tem orl. 
—pensaba mirando al amo y al criado.>—Decididamente creo que. me 
he engañado! v; ;
La viuda Maglorire, sentada ante unji ventana del piso bájo, bar 
bí visto entrar á los recien llegará>8¿ ■ ' ■ * '  V
Salió vivamente á  su encuentr|i. v <. ,
—¡Buenos días,'Señoresl-4es^dijo con.placpnterp s9prienté 
. rostro. . . v::. .. • ■ " *
Y luego al v erá  Raoul, añadió:! , ' ’
—¡Me parece que no me engafio, señorl.,. Sois.el jjqveu . caballero 
que ha pasado la noche aquí conj^l furgóh de la funeraria conduci­
do por el cochero Saturnino. í'.-{í;í, ») '
Raoul iba á contestar. ~f<' . ,  . , . ; .'
El doctor no lé dió tiempo parájcllo.
—Buefecto, señora Maglorife-ji?^,dijo;—este caballero -es el viz­
conde de Challins, por cuya causa;habéis sido llamado ante juez 
de ingtrucción... y aquí teneis también al señor barón de Garenpes, 
su primo y  abogado distinguido gae 'Ĉe ha encargado de su dpfensá.
—No tengo ei honor de conocerlo;—respondió la viuda,—ni tam- 
pocoáesteo troseñor.¿des8aisp¡lguuacosademi.señores?i¡- 
—Señora.—respondió Felipe,—el señor doctor Gilberto bpte- 
nido de vos, ciertos informes, respecto á un individuo que estuvo 
a.qui algunas horas antes de que .se verificase el crimen, y de) cual 
pudo ser'autor. ¥engoíá;rogaros qUe nae repitáis Ip^ique jhaheis di­
cho á,nuestro amigo el doctor, .-.fív,,
■ V|<H ;.<i
fosfatadas á base de potasa, cal y sosa, glycero^a 
todos inútiles per no set ssimilables, come esta pi
sabios del mundOi^ue las salte minerales del
san el cuerpo, hnmano sin dejar trazas de fósfofrátl
inte y ancáano químico Mr. Roñssicault dije!',que IEl célet
ra qUe sea asimilable, debe ser combinado
mente el Dr. Sptlnger, después el Dr. Gilbert y^horá el e
co-farmacéutico de Biarritz, T. González,poádeídutelx^
vegetales es donde se encuentra el fósforo aaimÜ^té. Mi
t t i - r  - - - - -  -  -  ------ -NerviosinaTi González constituye tma bebido 
j:adora,puesto que ella da á la economía la cantidftd'  ̂
labio que le hace falta; por eso so ha hecho conc 
cetar por todos los médicos.'' ,
El Autor; T. Qonsáles, premiado con Medallas de^  
palo» capitales de Europa, lo ha comprendido bieq aiy, 
viosins; que contiene la cantidad de fósforo asimilobl
los niños déMles, las madres cansadas; los aní^aiirá 
imbreiaños, los ho s jóvenes quebrantados por loa exc 
los, los diabéticos, los enfermos del estómago y lojfh' 
en general, (¡oda enfermo que tiene necesidad : dq  ̂
fósforo, La Nerviosina Qonsález,i es upa preparkdráM 
binado con materias vegetales. :
F̂ u Málaga: Farmacias F, del Rio Gqérreto Snctej^ 
Máiñl calle Compañía, s ’s y dq Al Caffarena, cál|e:^
pesetas.
«MmA p d 8|8WílMif5lf8:| |
jiatráis ir iieniro (otnm'
con representanUs en J^álaga ¡/, ̂ nS:  ̂'í ’M
En Adm inistración lnfó |> i^ !
... ,í./1©.xfc>H!áo»:É3S:'»m.jAU';3WB©a$í'íí^a , .
rWarqués de U rio e ,
V  Fábrica de Pianos y  Almac¿n  ̂dé̂ <iMáÍÍ̂ ' $̂lñstî  ̂
Española y Exteanjera.—EdícionesíBc^raicas^éíeíl 
V/Colección de.olíms características pam'^ltat’ca del efirirán 
d .'ju a n íFárgaí\ , .  o:,;;
Gran j'SQrtido en |*lanos y AnUQn|^s d  ̂Jos más peñ
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